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Se discutía 'mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud, •como 
se venía propalajido; y efectivamente es-
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Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
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Santiago de Chile, Mayo 5 de 1913. 
Sr. D. Nicolás Kivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
.Muy señor mío y compatriota: 
Seguramente será una sorpresa pa-
ra usted la firma de esta carta. Pres-
cinda usted de ella o no, vea detr&s 
la figura de su tenaz adversaria, esta 
desaparece bajo Ta idea que eiicarnan 
estas líneas escritas por una española 
•de hoy al director del DIARIO DE LA 
MARLVA de hoy también. Si la idea le 
agrada, si usted la cree factible, lán-
cela y realícela sin emplear mi nom-
bre ; a mis deseos de española y cató-
lica les basta con que se lleve a efecto. 
Ya sabe usted que el primer día de 
Septiembre próximo se celebrará el 
I V centenario del paso de Balboa por 
el Itsmo panameño. Se dijo por acá 
que los norteamericanos pensaban que 
ese día pasase un barco el Canal, no 
para inaugurarlo, sino como celebrar 
ción del descubrimiento del Pacífico, 
añadiendo también que ese barco sería 
el de un explorador del Polo, que a mi 
juicio tiene tanto que ver en el re-
cuerdo y en el símbolo como si lo cru-
zase un aeroplano. Yo creo, distingui-
do paisano, que ese barco debiera ser 
español, o cuando menos, pasar con 
bandera española; pero no es esto úni-
camente lo que yo me propongo al mo-
lestar a usted, aunque apostaría casi, 
que esto no le molesta. 
Con la autoridad del DIARIO DE LA 
MARINA y la suya propia, recabe us-
ted que nos permitan oir una misa ese 
día en la mitad del Canal; no creo que 
sería difícil conseguirlo del gobierno 
yanqui por medio de nuestro Emba-
jador-, esa misa podría decirla uu 
obispo español, el de Jaca, por ejem-
plo, y a falta de un obispo un sacer-
dote orador, o varios sacerdotes, entre 
los cuales descollase uno por la orato-
ria. Si los americanos permitiesen el 
paso de un barco nuestro, yo estoy se-
gura que el Marqués de Comillas lo 
mandaría , o dedicaría uno de las An-
tillas a la española ceremonia, y si no 
se pudiese conseguir todo esto, que en 
cualquier barco que pasase nos permi-
tiesen celebrar la misa bajo dosel es-
pañol y con nuestra bandera al tope. 
No sería difícil qu^ viniesen a esa 
celebración españoles de Cuba, quizás 
también de Nueva York y Méjico; la 
organización sería fácil para ustedes, 
que cosas mayores y más difíciles han 
realizado. Vuelvo a decirle que no de-
seo n i quiero que usted haga referencia 
a mi persona en este caso; que lo pro-
ponga E l que todo lo puede por in-
termedio do ustedes. Yo estarla bien 
pagada con oir esa misa entre españo-
les y dejar bien sentado que si aque-
llos caballeros cristianos supieron en-
grandecer la patria geográficamente, 
los cristianos de hoy no son ingratos 
al seguir sus huellas, elevando sus pre-
ces al Altísimo para conmemorarlos. 
Esta carta es un esbozo: no creo que 
se necesita más para que usted dé for-
ma presentable y factible a un deseo 
de mi alma mal diluido por la pluma. 
Si de un favor personal se tratase, 
jamás a usted me dirigiría, y no por-
que le regatee hoy alabanzas a la la-
bor moral que desarrolla como mentor 
y espíritu de esa publicación; muy le-
jos de eso. E l DIARIO DE LA MARINA es, 
a mi juicio, de algún tiempo a esta par-
te, uno de los periódicos más dignos 
del mundo que llaman civilizado. Pero 
yo no me hubiese dirigido a usted pa-
ra un asunto propio, repito; porque 
jamás pido n i demando cosa a perso-
nas a quienes he atacado, siquiera no 
sea más que con el pensamiento; peto 
vuelvo a decir que para conseguir el 
fin que me apasiona con delicias ínti-
mas, depongo cuanto pudiese ser dejo 
de amor propio, y voy a usted por creer 
que me entiende y presumir que 
ha de escucharme en nombre de la 
patria.-Escribo esta carta apresurada-
mente y enferma, para que coja el co-
rreo de mañana ; a úl t ima hora supe 
que lo había. He llegado a ésta el 30 
de A b r i l en la noche y hace dos días 
que un descenso brusco de temperatu-
ra me ha producido bronquitis; por lo 
tanto carezco de repeso para haber es-
crito más meditadamente; usted sabrá 
disculparme. 
Como no sé donde estaré cuando su 
contestación pueda llegar a ésta, le 
ruego que me la dir i ja , si tiene a bien 
acusarme recibo, al consulado español 
de Valparaíso; a donde quiera que yo 
esté me la reexpedirán. 
Deseándole salud y felicidad como 
igualmente a su distinguida familia, 
queda suya afectísima s. s. y com-
patriota que Le besa la mano, 
.SJVA CANEL. 
Nos parece admirable la idea de la 
distinguida escritora que firma la 
carta que precede. 
Ya antes de ahora hemos d'icho 
que, a nuestro juicio, Vasco Núñez 
de Balboa es uno de los héroes más 
simpáticos del descubrimiento y con-
quista de América. 
El , después de descubrir el mar 
del Sur o el Océano Pacífico, no se 
ensoberbeció n i cometió crueldad al-
guna. No hizo más que entregar su 
cuello al verdugo, que le ar rancó la 
cabeza para satisfacer celos y cruel-
dades de su suegro Pedrarias. 
¡Y qué epopeya la de aquel puña-
do de españoles que a las órdenes de 
Balboa y escoltados por indios sal-
vajes se lanzaron, al t ravés de las 
selvas vírgenes pobladas de fieras y 
de serpientes venenosas, a escalar las 
montañas que los separaban del mar 
desconocido! 
¡Y qué "Te Deum" más solemne 
que el que entonaron aquellos gigan-
tes del descubrimiento al llegar a la 
cima, descubrir el ansiado mar y 
caer de rodillas, sollozando de emo-
ción ! 
¡Y qué espectáculo más sublime 
que el de Vasco Núñez de Balboa 
penetrando en el Pacífico hasta que 
las olas llegaron a la cincha de su 
caballo, para dictar desde allí, espa-
da en mano, al escribano que se ha-
bía quedado en la orilla, la toma de 
posesión de aquel mar cuyos límites 
ignoraba, a nombre de los reyes de 
Castilla y A r a g ó n ; que tan grande 
era su lealtad y hasta ta l punto lle-
gaba su locura por Dios, por la Pa-
tr ia y por el Reyl 
Pero no somos nosotros los llama-
dos a llevar la iniciativa en el acto 
grandioso y oportunísimo que ha 
ideado la ilustre escritora que con 
su hermosa carta ha motivado estas 
líneas, sino el Ministro de España 
que, directamente o por medio de su 
Gobierno, puede exponer al de Was-
Jiington la referida idea, siendo, 
después de conseguida la aprobación, 
el Casino Español de la Habana, las 
Colonias Españolas de la Isla, las So-
ciedades regionales y la prensa es-
pañola, los llamados a llevarla a fe-
liz término. 
Por nuestra parte no hay que de-
cir que el DIARIO DE LA MARINA la 
apoyaría con el mayor entusiasmo. 
L a r e o m i z a c i ú n 
Asamblea de grupos liberales. Zayas 
no va. Mr. Wilson Jefe de los za-
yístas. Continúa la Conjunción... 
pero no la Patriótica. 
Cumplido este deber patriótico 
dediquemos aunque no sea más que 
dos líneas al suceso artístico de este 
día. 
Hoy es el beneficio de la Bori . Y 
son tantas las simpatías y tan grande 
el entusiasmo que en todas las clases 
sociales ha despertado el ruiseñor va-
lenciano, que no necesita para nada 
de nuestro reclamo. 
Si recordamos aquí la gran fiesta 
de esta noche, es solamente para ren-
dir el tributo debido a esa joven vir-
tuosa, bella e inteligentísima que con 
su voz incomparable y con su sabio 
arte escénico ha hecho sentir a la cul-
ta sociedad habanera emociones que 
jamás podrán ser olvidadas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
ACLARACION 
Qutrido Enrique: Dispensa que no 
le haya escrito hasta hoy; pero es el 
caso que no pude hacerlo antes, por-
que tenía descompuesta mi máquina 
de escribir y no funcionó hasta hoy 
que, por muy poco dinero, ¡UVQ la 
umabilidad de arreglármela el señor 
I?. Llusá, que vive en Jesús Mana 23, 
v que tiene el teléfono A-3240, 
Tuya afectísima, 
Juanita. 
La nota política de actualidad, sen-
sacional, caliente, acabada de salir del 
horno, es la asamblea, magna de jefes 
de grupos de filiación liberal. 
Se están cambiando impresiones pa-
ra la formación de un gran partido; 
mejor dicho para unificar a los dis-
persos liberales, sólidamente, definiti-
vamente. 
Esas son las pretensiones de mu-
chos. 
Pero "Zayas no va ." 
Luego no son, al parecer, las de 
todos. 
Han prometido concurrir a la asam-
blea, asbertistas, miguelistas y los de-
más "istas" liberales que en provin-
cias formaron rancho aparte. 
Ello se debe a que el pueblo liberal, 
por sobra de jefes, no es satisfecho en 
sus aspiraciones. 
No lo fué en el poderi y menos lo 
es ahora en la oposición. 
—¿Nosotros estamos en el poder?— 
preguntaba un asbertista en el grupo 
donde hemos cogido hoy la noticia. 
—Nominalmente sí—contestóle un 
correligionario—.. .pero las .nóminas 
no parecen. 
—Habrá que solicitarlas, entonces, 
de Zayas. 
—Como que en Palacio parece sa 
olvidaron de con qué liberales hicieron 
la conjunción. 
—Zayas saca cuatro credenciales pa-
ra cada seis solicitantes. 
— Y nosotros seis disgustos de cada 
cuatro exigencias. 
—No hay como ser zayista. 
—No es ese el secreto. E l secx 
no está en la influencia de Zayas. . 
yas no es el protector de los zayistaa-
—¿Quién lo es, pues? 
—Mr. Wilson. 
—Eso no se dice. 
—Pero lo sabe todo el mundo. A 
los liberales del exvicepresidente no les 
mueve nadie de los puestos públicos 
porque así lo quiere el gobierno ame-
ricano, que no está dispuesto a que se 
conmemore prácticamente en Cuba, el 
mes de Agosto de 1906. 
—¡Qué nos está oyendo la prensaI 
—Por eso lo repito ahora. Lo que 
ha de saberse que se sepa de una vez. 
Es muy triste el papel de postergados 
que estamos haciendo en el poder. Pre-
fiero la oposición franca, a pertenecer, 
a un gobierno que no me considera co-
mo correligionario más que para qufl 
le sostenga la mayoría. 
—Entonces, la conjunción. . . 
—Continúa. Pero no la Patriótica^ 
sino la que se están procurando Meno-
cal y Zayas en contubernio que ins» 
piran los americanos. 
• * * 
E l repórter , que lamenta haber 
oído todo esto, y a quien lo único que 
le interesaba era saber si los asber-
tistas ir ían a la asamblea de grupos 
liberales, que, según más arriba deci-
mos, se prepara, insiste en pregunta! 
a uno de los allí reunidos: 
—¿Van por f in los asbertistas a la 
asamblea ? 
—Vamos. 
Y el repórter se fué 
En la Escuela de San Alejandro 
LA APERTURA DE UNA EXPOSICION 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oílclna. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
: LAMPARAS, — 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
— JOYAS F I N A S . = = 
Bahamonde y Co. 
ÓBRAPBA Y BERNAZA 
; (POR B E R N A ^ A 18) : 
E N / O S 
nos 
A I ^ M E N D A R E S 
L A CASA DK OPTICA inJlt E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exfimen de la vista, gratis. 
Obispo núin. 54-^Teleínno A-2302—Habana 
1927 Vn. 
1895 i . j .n . 
"EL NUEVO AMARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
602S 44-5 Ja. 
Con asistencia del Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
señor Ezequied García, se inauguro 
esta mañana la exposición de traba-
jos'ejecutados por los alumnos d e í s -
ta Escuela durante el año académico. 
Todos los señores profesores de las 
distintas clases explicaron detenida-
mente al señor Secretario los progre» 
sos que realizan sus alumnos dentro 
de los escasos medios con que cuentan 
para el desarrolllo de las Bellas Ar* 
tes. 
ÍPué el de esta mañana un acto tati 
simpático como brillante. 
T O C A D O R E S 
D E C A L I D A D 
y e s m e r a d a 
c o n s t r u c c i ó n , 
y var iados estilos los l iquidamos á precios 
r e d u c i d í s i m o s para poder extender nuestro 
D E P A R T M E N T 
S T O R E 
J . P a s c u a l - B a l d w w 
OBISPO 99-101 
1901 1-Jn. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
-««ü8 M^r'"0^8 efef ^ 80n cono.cido» toda (a Isla desde hace máo de treinta 
^ i - t l d l S a t r C í í o S i ¿ , 4 r a * ™ ^ prapiedade " t Í 
B A T U R R I L L O 
Comentando "M Comercio con 
•honda cxtrañeza el hecho de haberse 
anunciado que Bonifacio Byrnc el 
poéta nacional, sería nombrado Admi-
nistrador do Hacienda de Matanzas, 
y de no haberse efectuado aún un 
nombramiento que la prensa toda ve-
ría con gusto y que sería un acto de 
reivindicación en favor de quien lia 
cesado en su cargo de Secretario del 
Gobierno Civil porque perdimos las 
• elecciones, pregunta qué ocurre y de-
ja entrever la posibilidad de que, ape-
lando a medios incorrectos, alguien 
haya entorpecido ese acto de justicia, 
acaso si hasta se ha apelado a la ca-
lumnia, contra un hombre digno, para 
desacreditarle. 
Yo creo que algo hay ¡ yo no dudo 
que en su misma ciudad tenga los ar-
teros enemigos; yo sé por propia ex-
periencia que en el pueblo donde he-
mos nacido, donde hemos llorado y 
sufrido, donde hemos visto nacer los 
hijos y hacer el último viaje los pa-
dres y los abuelos, es donde menos se 
nos quiere; donde más sañudamente 
nos persigue la envidia. 
Byrne es conservador fidelísimo, Ai 
todos los días y de todos los momen-
tos. Es honrado; no se le ha acusado 
de chivos," aquí donde tantos que 
los han hecho, y gordos, pasan por 
personas decentes-. Sostiene un pe-
riódico culto y serio, defensor incan-
sable de las doctrinas del partido: 
"Yucayo , " que es diario prestigioso. 
Es tá cargado de familia, y muy po-
bre. Tiene talento y educación. Ha he-
cho tantos favores eomo versos son i-
ros y valientes. l ía sido revoluciona-
rio por la independencia desde que 
supo pensar. Y es una gloria litera-
ria, de las más puras glorias de estos 
tiempos. 
Pues bien: seguro estoy do que de 
allí mismo, de Matanzas mismo, par-
ten los trabajos do zapa, los an-j-
nimos, las inquinas, las intcncioinos 
•perveraas. Pues Byrno vale mucho, 
fByrnc será envidiado, de los suyos. 
En su propio partido tendrá las ase-
chanzas; algunos que le sonrían y es-
treeheu la mano, estarán clavándole 
por la espalda el puñal de la traición. 
Es la suerte infalible de cuantos se 
levantan del montón, aunque no bri-
llen tanto como Byrne. Es en nues-
'ti-o pueblo donde los degenerados nos 
injurian. Es donde los envidiosos nos 
persiguen, y los incurables del odio 
nos acosan. No importa que no les ha-
yamos hecho nada de malo; peor si 
3es hemos hecho algún ñ^vor. No 
querrán que respiremos, que ascenda-
mos, que alcancemos n i un vaso ds 
agua. Querrán vernos derrotados; 
mendigos, despreciados, y no para 
darnos después una peseta de limos-
no ; por rencor instintivo, por deseo 
inconsciente, de nuestra desdicha, 
porque no son ellos los triunfadores. 
Salimos de las goteras del pueblo na-
tal, y todo son cortesías, y todo bue-
nas intenciones, y todo cariños. A l l i 
no estorbamos; allí no hacemos som-
bra; pues allí los hay más altos que 
nosotros, la envidia se entretiene con 
los más altos y no sale sañuda a nues-
tro paso. 
¿Que Byrne no ha hecho mal a sus 
enemigos encubiertos? Por eso mis-
rao; porque no sabe hacer mal, se Jo 
hacen a él. A los malos se les teme; 
a los que pueden pegar un tiro, se les 
respeta; a los que intrigan y batallan 
|para vengarse de sus insultadores, so 
les deja vivir . La saña es contra los 
que no saben odiar ni aborrecer, con-
tra los viejos, contra los educados, 
contra los que, sin darse cuenta, se 
han hecho de un nombre amado en el 
país, y no han de descender al arroyo 
para enlodarlo. 
¿Por qué no se ha hecho justicia a 
Byme, si no como a gloria nacional, 
como a conservador cesante que pu-
blica un diario conservador? ¿Es la 
envidia, es la infamia, es la podre-
dumbre de • los estercoleros locales 
que se interpone entre su nombre y 
la buena volunta;d del Oobierno? 
Averigüémoslo, por honor de la 
prensa cubana, ya que no por otras 
muy atendibles consideraciones. 
Vainas damas habaneras han pre-
sentado una instancia al general Me-
nocal para que sean indultados, y si 
no es posible, para que sean compren-
didos a virtud de Mensaje suyo en la 
ley de amnistía, unos cuantos ex-ofi-
ciales liberales que están en presidio 
por haber dispuesto de cantidades 
que no eran suyas. Y lo piden, acep-
tando que los perdonados repongan 
antes las sumas que distrajeron. Y se 
conforman con que les inhabiliten pa-
ra ejercer cargos del Estado. Y todo 
lo admiten las piadosas damas, con 
tal de que esos desgraciados reeo-
bren el don inestimabble de su liber-
tad personal, y vuelvan al lado de sus 
esposas y de sus hijos. 
Conocido es mi criterio en esto de 
indultos y amnistías. Pero ¡qué dia-
blos! t'iianclo estas damas hablan de 
la triste situación de un hombre edu-
cado, tras las duras rejas de! presidio, 
de viudas pobres a quienes no se ha 
muerto el marido, de hijos que pare-
cen huérfanos porque no pueden reci-
bir los besos de sus padres, me con-
muevo, se me humedecen los ojos y, 
si fuera Presidente o Legislador, no 
sé lo que haría. 
Muy duros han de ser los gober-
nantes en estos casos. 
Leo que los vecinos de los ccntralcó 
' 'Cons táncia" ' y "Macagua" protes-
tan de los mostos o cachazas do estos 
ingenios, que son arrojados al río quo 
dtraviesa aquella comarca. Lo mismo 
se protestó de las cachazas del "Tole-
do," en Marianao. En Puerto Padre 
se escandalizó mucho por los mostos 
del "Chaparra." Y eso fué lo que dije 
el otro día, defendiendo al central 
"San R a m ó n , " do Bakinde, de ata-
ques que las pasioncillas locales lleva-
ron a las columnas de un diario haba-
nero. 
Sí ; todos los centrales de Cuba 
arrojan sus cachazas a algún río o al 
mar. No pueden hacer otra cosa; es 
un líquido pastoso que la tierra no 
absorve. Van ahí basuras quo no f i l -
tran a t ravés de la capa terrestre. No 
se evaporan ni solidifican sino al cabo 
de años. Y si se hiciera en cada Cen-
tra l una enorme furnia para i r depo-
sitándolas, eso sería dañoso a la sa-
lud. La peste invadiría grandes ex-
tensiones. Las moscas se multiplica-
r ían y se extender ían por la comarca. 
Eí aire a r reba tar ía gérmenes patóge-
nos y los difundiría. El remedio sería 
mi l veces peor que la enfermedad. 
No he defendido a los señores Bal-
slnde por corre-ligionarios y amigos 
queridos, sino porque era injusto el 
ataque. 
Lo mismo hice cuando se alborotó 
en Puerto Padre; lo mismo cuando 
se atacó a Aspuru; lo mismo cuando 
contra el "Constancia" se grita. Es la 
razón, en el sentido común lo que se 
impone. Todas las industrias tienen 
detritus no aprovechables; en toda fa-
bricación industrial hay desperdicio» 
que es preciso arrojar a alguna par-
te ; las fábricas de curtidos, las de ja-
bones, las tabaquerías , todas, tienen 
un producto inútil , que generalmente 
huele mal. La caña se hace bagazo, 
y éste sirve de combustible; pero el 
polvillo imperceptible que va eu el 
TINTU 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
U e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
1S68 l-Xn. 
ACEITE F A E i ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libro de explosión y combustión espontáneas. Sin burno ni mal olor, 
rada eu la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamuadas en las tapitas 
labras LUZ B R I L L A N T S . — 
y eu la etiqueta estará ^ 




«ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
i. los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públl* 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación eepecial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
rÍdÍnr^1(.ra8-,máS purlñci^ mtoé posee la gran ventaja do no mn^m.r 
!e PARA E L USO Dl f L l í U m S ' CUalÍdad reCOmendable- Prlncipalmen-
es i t u ^ r l r ™ *1™S, con8um1dore^ LA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E ^ ^ ^ V ^ a ^ S ^ S S í 8 ' ^ ^ meJOr Cia8e 
. u p e ^ T a r a ^ S b t ^ f u e " ^ 8 ^ ^ 0 d e d n % B K N Z ^ A y GASOLINA, de clase 
Th. W ~ t .„dU CU R e ^ n ? a i S r ^ N ^ ^ ^ ^ S r ^ b a r 
guarapo, las fermentaciones qtté no 
cristalizan, los ácidos üaUirales que 
el químico separa de la glucosa, y 
que no arden ni se evaporan; la ca-
chaza primero y el mosto después 
¿qué van a hacer con él centrales y 
alambiques? ¿qué hacen en los ras-
tros municipales de todos los pueblos 
con la sangre y las excretas de las ro-
ses que benefician para el consumo'/ 
Legislar; estudiar ese problema; 
resolverlo conciliando la salud públi-
ca con los intereses honrados y legí-
timos de los industriales, será tarca 
de gobernantes inteligentes. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
ROPA BLANCA.—Es p rcJos í s imo el 
surtido de ropa blanca de El Encanto, Ga-
llano y San Rafael. El má.s amplio y más 
barato do la Habana. Es interesante co-
nocerJo. 
EMPRESTITO MUNICIPAL 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habapa, por 
$3.000.000 que han resultado agracia-
das en el sorteo celebrado en 2 de Ju-
nio de 1913, para su amortización en 
primero de Julio de 1913. 
Sorteo número 96. 
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Grand Hotel Malet 
G l J O N . = : 
ASCENSOR. CALEFACCION, HICIENE 
V CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: :: :; : 
PINAR D E L RÍO 
DE GUANAJAY 
Junio 3. 
Hl día 8 de Jo« corrientes so verifleará, 
la Inaugruracién do la Sucursal del Ban-
co Nacional de esta váida. 
oficinas do diclio centro acaban de 
ser, cómoda y elesantemento instaladas 
en uno de los departamentos de la plan-
ta baja del Casino Español. 
EJ propio día, y para mejor solemnizar 
el referido acto, t endrá éfecLo un sun-
tuoso baile en los salones de tan presti-
giosa sociedad, amenizado por una orques-
ta de cuerdas, bajo la dirección del pro-
fesor señor Torroella. 
Han dado comienzo, desde ayer lunes, 
los trabajos de reconstrucción del Parque 
de Recreo. 
La- dirección de la obra es tá a cargo del 
señor Obiol, quien tiene a sus órdenes, por 
lo pronto, cuatro operarios. El número de 
éstos se aumen'tárá según vayan siendo 
necesarios. 
E l nuevo Parque t endrá un tipo moder-
no y es posible esté concluido en Septiem-
bre, el 24 de cuyo mes, con la tradicional 
fiesta de ia Patrona de la Vil la "Nuestra 
Señora de las Mercedes," coincidirá, pro-
bableimente, la apertura del mismo. 
Bien merece nuestros piácemes, por an-
ticipado, la Ccmiisión encargada de la eje-
cución de obra tan importante. 
Por segunda vez, después de más de 
una década de publicada y de agotados 
tedos sus ejemplares, se edita la precio-
sa novela festiva "El Detallista Feliz," d̂ e-
blda a la pluma do! brillante escritor ye-
ñor Joaquín Ñ. Aramburu. 
La obra ha sido impresa elegantemente 
en esta su segunda edición en la imprenta 
"La Pe," de esta viilla, por los hermanos 
Prieto y el ceñor Arturo Galf. 
La tirada, aunque consta de varios miles 
de ejemplares, es tá ya casi agotada; tal 
ha sido el número de pedidos. 
NOEP. 
En Francia continúa discutiéndose 
la famosa ley de los tres años, 
A l principio fué rudo el combate; 
pero, como en todas las cosas, los fue-
gos han ido mermando en intensidad 
y los calurosos debates se han ido con-
viríiendo en debate^ simplemente. 
Esto quiere decir que la ley pasará 
y, que en breve ent rará eu vigor. 
La prensa francesa, eu general', apo-
ya la ley del trienio para el servicio 
militar. 
Se futida en las cifras que arrojan 
las estadísticas sobre el número de sol-
dados de) ejército alemán y ,del frail-
ees, haciendo todo lo posible por colo-
car a este último cu inferioridad ma-
nifiesta. 
Hasta hace poco era para los fran-
ceses punto menos que iuocente el dis-
cutir sobro un punto sobrado diáfano. 
La infantería alemana sería superior 
a la francesa; pero la cabaHería no es-
taba tan bien montada ni la artillería 
de los alemanes podía competir con la 
de los franceses. Erí suma; que el -ejér-
cito francés tenía un valor de conjun-
to igual, si no superior, al del ejercito 
alemán. 
Surge I f ley de loa tres años, se íia>-
ce preciso el aumento de los efectivos 
y la prensa parisién no vacila en de-
mostrar que ahora, como antes, y an-
tes como siempre, el ejército de Fran-
cia es inferior al de Alemania. 
Nada hay en realidad que .lustiíiquo 
la campaña actual ni la pasada. Pron-
to veremos.—una vez aprobada la ley 
de los tres años—que esa prensa hace 
cálculos precisos que demuestran la 
superioridad del ejército francés so-
bre él germano, argumentando sobre 
lo mismo con criterio opuesto. 
En esto, como en todo, los france-
ses, maestros en habilidades políticas, 
hacen campaña acomodaticia. 
* * 
Los ánimos se han calmado un tan-
to en l'os Balkanes. 
Así nos lo asegura el cable, al comu-
nicarnos el acuerdo áe que se reúnan 
en Petersburgo representantes de las 
cuatro naciones aliadas en gueiTa con 
Turquía. 
Esto parece algo así como una lla-
mada de papá, para aconsejar a unos 
e increpar a los otros. De todos ellos 
el más consentido es el pequeño Niki -
ta de Montenegro, cuyo carácter ha 
puesto en peligro la pa/ europea. 
Todo se arreglará, sin embargo. Con 
unos cuantos milloncejos y un buen 
plato de perdices de esas que tan ad-
mirablemente sabe condimentar la rei-
na Elena de Italia, y que tanto gus-
tan al emperador de Austria, podrá 
quedar zanjado este asunto que du-
rante muchos meses ha sido el tema de 
palpitante actualidad, 
na Elena y que tanto gustan al empe-
rador de Austria, podrá quedar zanja-
do este asunto que durante muchos 
meses ha sido el tema de palpitante 
actualidad. 
Lu malo será que las malsanas in-
tlueneia.s de la política austríaca lle-
guen hasta Petorburgo y e j e m n do-





La progresista y culta insti tucióu, 
con cuyo nombre encabezamos estas 
lineas, no perdona medio de ofrecer 
a sus numerosos socios todas cuantas 
mejoras redunden en su mayor pres-
tigio y beneficio mutuo. 
A la compra, verificada hace poco, 
de nuevos terrenos al lado de la 
Quinta aumentando considerable-
mente su área, ha seguido la cons-
trucción de tres magníficos edifi-
cios que se inaugura rán en breve, 
cuyo costo, que da una idea de su 
magnitud, excede a $250,000. 
Siguió a esto la adquisición de un 
gran número de aparatos eléctricos y 
mecánicos de los más modernos, pa-
ra los Gabinetes Dental, del oculis-
ta y Rayos X , hasta ponerlos a la al-
tura de los mejores de la Habana; 
principalmente el último, que, una 
vez terminada la instalación que 
aún están haciendo, puede asegurar-
se que no habrá ningi! j ; uálogo que 
io supere. 
Y úl t imamente, el pr' ñero del mes 
actual, el cuerpo facultativo de la 
Casa de Salud ha sido aumentado 
con dos especialistas m á s : los doc-
tores Eduardo Ramírez Arellano y 
Armando de Córdoba, para enferme-
dades de la garganta, nariz y oídos, 
el primero, y para las mentales y 
nerviosas el segundo. 
Es tá de plácemes, pues, por estos 
y otros progresos más importantes 
que está en vísperas de realizar la 
simpática Asociación de Dependien-
tes; de la cual, ya que hablamos de 
ella, vamos a dar algunos datos en-
tresacados de la memoria correspon-
diente al primer trimestre de este 
! año, aprobada en Junta General de 
| socios el 27 de A b r i l último. 
Pero antes plácenos informar la 
| cordialidad y alteza de miras que ha 
j reinado entre los muchos centenares 
de asociados que concurrieron a la 
sesión en la que, después de amplios 
y razonados discursos, se han zanja-
do las diferencias surgidas hace me-
ses entre algunos socios. Hecho que 
celebramos de veras. 
Han ingresado en la Quinta du-
rante los tres meses citados 1,802 en-
fermos, que causaron 31,052 dictas y 
$49,659-89 de gasto; saliendo la die-
ta a $1-^0, denotando con esto lo es-
merado de la asistencia. 
E l promedio de la mortalidad só-
lo fué de 1.82 por 100. 
Los doctores Moas, Pagés y Mén-
dez Capote practicaron eu igual pe-
dio do 518 operaciones, no habiendo 
ocurrido n i una sola defunción por 
tal concepto. Lo que demuestra pal-
pablemente la pericia de loa tres ha-
bilísimos cirujanos. 
En el departamento de fisoterapia 
se han hecho 534 aplicaciones. 
E l departamento hidroterápico ad-
minis t ró 17,314 baños y duchas de to-
das clases. 
En los gabinetes dentales se han 
aplicado 2,367 cauterios, 3,549 cura-
ciones, 492 empastes y 800 extrac-
ciones. 
E l doctor Bernardo Moas, digno 
director del establecimiento, inyectó, 
desde A b r i l del año próximo pasado 
hasta el 31 de Marzo actual, 1.450 
ampollas de Salvarsán (606) a otros 






riosis, con resultado br i l lanK • 
la t o t a l i d a d de los casos tTSlmo 
nay c 
por este proeedimientor aotabl 
De 71 enfermos de fiebre tif • 
asistidos desde primero de E) ea 
año último a 31 de Marzo T,0 ^ 
corre, fallecieron 4, que dan ¡ ¿ 
de todos los hospitales del ^ 
casos. 11 
raciones verdaderamente - • c^ 
medio de mortalidad de S^Í'/111 
uno de los más bajos '^JIT l0() 
Esto es un dato que eiialt¿cemUlJ^i 
al ilustrado doctor García Hbjí muci1() 
eargado y especialista de ^ t . ' eil% 
fenuedad. ' d ^ 
E l Departamento de Ahorros 
hoy un organismo iinportantk' ^ 
dentro de la gran Asoeiacióu de IV 
pendientes; baste .saber que el 31 J' 
Marzo del año en curso se Xx^ü H 
positado en sus cajas a interés y • 
interés en 1,632 cuentas, 1.031 
pesos 92 centavos oro; $78¿"fio-
plata, y $214,184-86 moneda a ú w 
cana. 1" 
Felicitaciones calurosísimas ni&r 
een, por tales progresos y / J ' 
arrolles los entusiastas directores / 
esta admirable institucióu benéfio6 
instructiva-recrcativa y financiera" 
que al mismo tiempo que presta in' 
calculables servicios al país eoloca a 
inconmensurable altura el nombre f)-. 
la raza ante el extranjero. 
B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a 
En Junta General ordinaria cele, 
brada por esta Sociedad, con feehalr 
18 del corriente, han sido elegidos 
miembros de esta Directiva en sus. 
t i tución de los (pie han cesado por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario, los señores siguientes: 
Vicepresidente: D. Celestino Fep. 
nández Gómez, 
Vocales: D. Bernabé "Fernández, 
D. Ricardo Martínez, D. Severo KÜ-
dondo, D. Darío Alvarez, JD. Pelip0 
Lebredo, D. Manuel Suárez, D. Ama-
ro Mareos. D. José Alvarez, José 
María López, D. Hermógencs Foyo, 
D. Jenaro Acevedo y D. José Cueto, 
Suplentes: D. Donato Monteqijm, 
D. Constantino Carneado, I ) . Federi-
co Marinas, D. Francisco Menéndez, 
D. Alejandro González y D. Adolfrj 
Alonso. 
Comisión de glosa : 1). José. Benito 
Gutiérrez, D. Leandro Valdés Alva 
rez y D. Ramón Arguelles. 
Señores : sea enhorabuena. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos x 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomím 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Espíritu Santo 
Sábado, 7 de Junio, a las v'i 
Cultos ííol-emnea «, la SantLsima Virgin 
del Sagrado Corazón, en que predicará «J 
R. P. Calongc. 
Dfa S de Junio, a las 8^ 
Fiesta al Sacratísimo Comzdn do J*«$í¿ 
en fine oficirA, y predicará el Pílrroco. Ter-
minada la Misa, se haríl el acto de Consa-
gración con I/Ctanias cantadas y dando »1 
fin la Bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Día 15 de Jimio, a las 8Vi; 
Fiesta solemne a San Antonio en que pre-
dicará el P. Amigó. 
Día 2^ de Junio, a las SVi 
Fiesta solemne a San Lui-s Gon/.aga, po' 
los niños del Colegio, en que prediearft d 
P. Amago. Comunión general a laá !%• 
Por la tarde procesiión con el Santo, en 
que Jos niños cantarán himnos a su Patrono. 
65S5 3m-u '̂t-S 
Agencia ZAYAS. 
FABRICACION americana, muy fuerte. 
Especial para la bodega del barco. Re-
maches y cantoneras de cobre. Correas 
de cuero. A propósito para llevar ves-
tidos de señora. — 
D e s d e | 1 5 - 0 0 en adelante 
« 
?5 
ANTOS CH0CAN8 EN LA HABANA | £ 
LO EXPULSARON EN UNION DE CUATRO OBREROS: IBAN PARA 
SANTANDER, CON PASAJE DE TERCERA ORDINARIA .—UNA 
CARTA DEL POETA. 
. El poeip. clon José Santos Chocano, 
figuraba entre el pasaj Í do tercera 
•Pdinaria del "Corcovado", 
todos es conocida la noticia de 
ail expulsión del territorio mejicano. 
ge le acusaba de ha¿ci entre los 
' elementos trabajadores m u labor per-
Itjrbadara, y eljGobiemo del general 
iTnerta le seguía los pasos para ecbar 
fo del .país . 
La ocasioi; para llevar z cabo ŝe 
rrQpósito. 'a bailaron Us autoridades 
«lejícanas en una fiést t organizada 
por la "Casa del Obrero Mundia l" , y 
celebrada el domingo 25 del pasado 
jn^s de mayo. • 
En los programas de esa fiesta, se 
annneiaba que el señor Santos Cho-
cano baria uso de la palabra. 
E l señor Santos Chocano, al decir 
¿e él y de otros más llegados de Me-
'ico el lunes, a bordo del vapor " M o n -
terrey", n i siquiera pasó el domingo 
ese en la capital de Méjico; pero ello 
no fué óbice para que, al regresar a 
dicha ciudad al siguiente día de cele-
brada la fiesta de los obreros, se le 
arrestara y sin más procedimientos, se 
decretara su expulsión del pa í s . 
El martes 27, se le llevó a Veracruz, 
para en ese puerto embarcarlo en el 
primer vapor que saliera, y cuando 
ya lo iban a conducir al "Monte r r ey" 
se recibic aviso del Gobierno, para 
que se suspendiera el cumplimiento 
del decreto de expulsión. 
Había el propósito de que no vinie-
ra Santos Chocano a la Habana, para 
editar que desde tan cerca continuase 
sv labor, juzgada allá perjudicial a la 
causa del orden. 
S e l e t r a t ó b i e n 
Hasta el día dos del corriente mes 
de junio, en que salió el "Corcovado" 
nimbo a la Habana, permaneció San-
tos Chocano en un hotel de Veracruz, 
vigilado de cerca por los detectives 
encargados de su custodia, pero muy 
bien aterdido por lo demás . 
I n t e r c e d e e l A t e n e o 
Los socios del "Ateneo de Méj ico" , 
imigos todos de Chocano, intercedie-
ron con ol Gobierno a favor sayo. 
Con fecha 27 de mayo le presenta-
ron al general Huerta una instancia, 
pidiéndole, que revocase su decreto, 
aplicando al poeta peruano el art ículo 
fí*' de la Consti tución; pero su esfuer-
zo fué inútil , porque el Presidente 
Provisional de"Méjico, firme en su 
acuerdo, ratificó sus dos órdenes : que 
Santos Chocano fuera expulsado y 
que se le embarcase para Europa. 
C o n p a s a j e d e t e r c e r a o r d i n a r i a 
A Chocano se le proveyó de un pa-
saje de tercera ordinaria hasta San-
tander, y para , evitar que des-
embarcara en la Habana, no se le 
desembarcar en la Habana, no se le 
dejó recoger en el Consulado cubano 
un certificado en el cual constase que 
no procedía de lugar donde existiesen 
fnfermedades cuarentenarias. 
H a b l a n d o c o n C h o c a n o 
Nada nos quiso decir sobre su ex-
pulsión . 
Nos anunció, sí, que dar ía en la Ha-
bana algunas conferencias sobre los 
problemas que existen en Méjico, di-
rectamente relacionados con los co-
munes intereses de la raza, que el juz-
ga en pel'gre. 
Pero nc d i rá nada sobre la polítioE 
actual de la patria de Juárez . 
U n a c a r t a d e l p o e t a 
El señor .Santos Chocano nos ha 
entregado la siguiente carta: 
Sr. Director del PIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo \ 
Santos Chocano piensa permanecer 
una corta temporada entre nosotros. 
Varías distinguidas personas, entre 
âs que se contaban el administrador 
de " E l F-garo", licenciado Ramón A. 
Catalá, le han gestionado su desem^ 
barque en esta capital. 
P la tón aconsejaba que se coronase 
de rosas a los Poetas y se les expulsase 
hrego de la República. La Polít ica de 
Méjico me ha expulsado; pero la In -
telectualidad me ha coronado antes de 
rosas. 
Sé practicar la máxima de Confu-
cio:—Olvídate de los perjuicios y 
acuérdate de los favores. 
No sé callar por cobardía n i hablar 
por resentimiento: tengo el alma l im-
pia de entrambas pequeñeces. 
Ya, después de expulsado, anoto dos 
circunstancias, qpe yo creo ajenas, a 
toda voluntad. 
He venido compartiendo incomodi-
dades increíbles con los pasajeros de 
la 3.a clase, en el barco en que se me 
expulsa. Gran dicha ha sido para mi 
sentirme entre hombres que tenían ca-
llos en las manos, .pero no en el co-
razón. 
En mi pasaporte de expulso, se me 
llama "nicaragüense"" ; en el ro l de 
pasajeros, " e s p a ñ o l " . Gran acierto 
La sido ello; porque si nací en el Pe-
ra, mi nacionalidad afectiva y efecti-
va, es la de todos los países de mi ra-
za. : 
Agradezco siempre el daño que se 
me hace, porque al fin me sirve para 
sentirme muy superior a él. N'i cobar-
días, n i resentimientos. Ojalá que el 
ejemplo de mi juicio y mi tranquili-
dad sea para "nuestro México" , más 
provechoso que el de mi expulsión. 
De usted, amigo afectísimo y segu-
ro servidor, 
José Santos Ohocano. 
O t r o s e x p u l s a d o s 
También llegaron en el "Corcova-
do,", expulsados junto con el señor 
Santos Chocano, los obreros Miguel 
y Celestino Sorrondegui, cocheros; 
Eloy Armenta, marmolista, y José 
Colado, cortador de sastrería. 
Estos individuos fueron presos el 
día 25 y llevados a la Inspección Ge-
neral de Policía, de donde los trasla-
daron a la cárcel de Belén. 
En este penal estuvieron incomu-
nicados, lo mismo que en la cárcel 
de Veracruz. 
Los cuatro obreros, mencionados, 
que tienen en Méjico sus familias, 
no pudieron ni despedirse siquiera 
de ellas. 
Iban también para Santander, co-
mo el señor Santos Chocano, pero, al 
igual que éste, lograron desembar-
car aquí. 
L O S 
LESIONADOS GRAVES 
En el placer de Flores, en el Cerro, 
al estar trabajando varios obreros so-
bre un andamio, hubo de ceder éste, 
cayendo al suelo los que en él se en-
contraban, recibiendo algunos de 
e1los lesiones. \ 
Estos resultaron nombrarse blanco 
-vlauuel Llerva Vázquez, y negro Ra-
món ¿)e Herrera, los que según certi-
-'^ado médico, estaban lesionados de 
gravedad. 
La policía conoció de este hecho, 
que según los lesionados, fué casual. 
REYERTA Y LESIONES 
En el interior del hotel "Pasaje" 
fué detenido ayer el "chauffeur" Ca-
simiro Iglesias, vecino de Cárcel nú-
^ero 17, por haber sostenido una re-
yerta con el cajero de dicho hotel Oc-
tavio Estrada Benítez, causándose dí-
alos individuos lesiones en los pabe-
llones de las orejas, de pronóstico le-
ves. 
, •lja policía que intervino en la cues-
tlón los dejó citados para que hoy 
comparecieran ante el Juez correccio-
ftW del distr i to. 
KINSULTOS 
La mestiza Josefa Abren y Royo, 
. 'ecina de Villegas 89, fué detenida 
|yer por el vigilante 1061, a petición 
fel blanco Quintín Moreno, residente 
^ Crespo 30, quien lo acusa de ha-
oerse presen lado en su domicilio, in -
c i t ándo lo y formando gran escánda-
lü'sin motivo para ello, 
•̂ a Abren, que quedó citada para 
ülnParHcer en el juzgado, negó la 
P^sacinn. 
^ ESCANDALO Y REYERTA 
Da^i l0'S" portales d*3 ía casa Q116 ocu' 
I» J ^ a d o correcional de la terce-
sección, se promovió ayer por la 
^anana Ull gTaü tíse4n,da]0 debido a 
. . a reyerta sostenida por dos indiv i -
los ^ una mujer que fueron deteni-
dos. 1 
^."n.iácidos a la tercera estación de 
b lcia' dijeron nombrarse José M . 
^ «argento de la 4.a Compañía de 
Arti l ler ía de costa, destacado en la 
bater ía número 5, en el Vedado, Ma-
nuel Zumbado Rivera, del comercio, 
vecino de Valle 9, y mestiza Carmen 
Zúmbalo, de 20 años y del mismo do-
micilio que el anterior. 
Dice Zúmbalo que al salir del Juz-
gado donde sé había celebrado un 
juicio con la señora de Royo, éste que 
estaba oculto detrás de una columna, 
se le abalanzó encima y al intervenir 
su sobrina Carmen, recibió un golpe 
de Royo, lesionándola. 
Royo, por su parte, dice que al 
tratar de tener una explicación con 
Zúmbalo, éste se le echó encima arran-
cándole la insignia de su grado. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy en, el Juzgado correc-
cional competente,-
CAIDA F A T A L 
Lucas, del Cuadro Fernández, de 
España, de 46 años, casado y vecino 
de S;'.n Antonio de los Baños, se pre-
sentó en la tercera estación de pol i-
cía, . manifestando que al salir ayer 
del Hospital de Emergencias, a donde 
fué llevado por haberse caído dentro 
de .una zanja del alcantarillado en la 
calle del Aguila esquina a Colón, notó 
.'a falta de doce luís es que llevaba en 
uno de los bolsillos del pantalón que 
vestía. 
Cuadro Fernández, ignora quién se 
los haya sus t ra ído . 
COCHEROS E N RIÑA 
E l vigilante número 99, presentó en 
la estación de policía, «a los blancos 
Maximino Fernández , cochero y veci-
no de Lagunas 15 y medio, y a José 
Carrodeguas, cochero, con residencia 
en Soledad ] 2 . 
Ambos individuos son acusados de 
sostener una r iña con gran escándalo 
en la calle del Prado, esquina a San 
Rafael. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no "hay r.ada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobra 
una ^andera española. 
De tu gracia al iu flujo, 
f iguril la de ensueño, 
bajo el hechizo raro 
de tu divina voz, 
con el sprit supremo d e tu coquetería, 
| cómo se hace adorabl e la perversa Manon . . . ! 
Parece que en tus ojos hay vaguedades hondas 
—caricias de gitana —relámpagos de sol, 
y por tus ojos vagos y tus lunares picaros, 
eras la más traviesa marquesa del Trianón. 
Marcando gravemente minués aristocráticos, 
no hubo jamás princeisa de tanta dist inción; 
finge tu cuerpo grácil un madrigal rotundo 
en ritmo y travesura, y en música y pasión; 
y es porque en el he chizo de tu figura leve 
—la plata de tu risa y el oro de tu voz, 
parece que se esconde la magia de un e n s u e ñ o . . . 
Y adórase a Manon. 
M. VALERO DE C A B A L 
Hoy rendi rá la Habana homenaje 
de admiración a la gran artista espa-
ñola que ha triunfado en la escena de 
Payret por la belleza incomparable de 
su voz y por su brillante talento de 
actriz. 
Lucrecia Bori tiene cuanto hace fal-
ta para vencer facilidad: ella puede 
satisfacer todas las exigencias del arte 
lírico moderno. 
Artista por temperamento, admira 
y respeta la obra que ha de interpretar 
y no se separa de la nota escrita; es 
grande su inteligencia artística, y 
procura acordar siempre el texto poé-
tico y el acento musical, dándole en 
todo tiempo a las frases la intensidad 
expresiva y emotiva correspondientes. 
La voz de la Bori es bella, igual y 
segura. E l timbre, la extensión y el 
volumen son admirables. Vocaliza con 
verdadera soltura y posee extraordi-
naria ductilidad. Emite con limpidez 
y elegancia. La coherencia de sus 
registros, le permite pasar del uno al 
otro maravillosamente. Regula con 
acierto la respiración, matiza las ex-
presiones y acentúa las sílabas con 
propiedad. Extensos estudios musica-
les y del canto habrá tenido que hacer 
para llegar a la perfección que ha al-
canzado en el estilo y en el fraseo. 
Con el ejercicio ha aumentado su agili-
dad en tal grado, que) canta algunas 
obras que pertenecen al repertorio de 
soprano ligero, y obtiene en ellas ru i -
dosos triunfos. 
Siendo Lucrecia Bori una cantante 
de primer orden, como actriz es digna 
también de los más entusiásticos elo-
gios. Irreprochable en la dicción, 
cuantas palabras pronuncia llegan al 
auditorio clara y armoniosamente; la 
acción'escénica siempre en ella corres-
ponde a la situación del personaje que 
encarna; ei gesto, e l ' ademán, la acti-
tud son en todo instante oportunos y 
naturales. La amante Manónt la dul-
ce Mimíy la graciosa Noñna , la dolien-
te Madama Butierf ly han pasado por 
la escena del rojo coliseo pictóricas de 
vida, merced al arte que pone en su 
labor la diva española. 
'Gracia, desenvoltura, sentimiento 
artístico, sencillez, elegancia, discre-
ción, dominio de sus nervios y cono-
cimiento de sus facultades tiene la pr i -
vilegiada artista ¿cómo no ha de ren-
dir y subyugar al público? No reeu-
rre como otras artistas a un mismo 
medio de acción para expresar pasio-
nes iguales en diferentes momentos, 
no es mecánica, no se repite; es origi-
nal, se renueva constantemente; para 
cada estado de alma encuentra la ex-
presión del rostro y los acentos dra-
máticos adecuados. 
Genio, juventud y belleza reúne la 
diva valenciana. 
Vedla en la plenitud de sus faculta-
des artísticas y en la plenitud de su 
hermosura. 
Mariano Miguel, siempre inspirado 
y artista siempre, le ha hecho una ca-
ricatura. Es la primera que de la 
gran artista se hace. 
Presentar fea a una mujer tan bo-
nita, tan graciosa y tan inteligente 
como Lucrecia Bori es un gran tr iun-
fo del caricaturista; pero resulta una 
irreverencia que no se le perdonará 
j a m á s . . . 
i 
i S J t l M AUGUSTO REY. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados, el señor Gui-
llermo S. Fischer, ingeniero jefe de 
.segunda clase de plantilla, ingeniero 
Jefe del distrito de Santa Clara, con 
el haber anual de mfl seiscientos pe-
sos con que figura en el presupuesto 
vigente, y el señor Edmund J. Fre-
derick, mecánico inspector general 
de talleres, afecto al Negociado de 
Talleres de Construcción y Repara-
ción, con el sueldo mensual de dos-
cientos pesos, que deberá abonarse 
con cargo al capítulo nueve, art ícu-
lo único del presupuesto vigente 
"Talleres de Construcción y Repa-
ración. •' 
V I S I T A S 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al general Meno-
cal, separadamente, los congresistas 
señores Fe rnández Guevara, Cebre-
co, Pérez André y Pino. 
L A L E Y D E L SERVICIO C I V I L 
E l Presidente de la República ha 
enviado hoy para su publicación en 
la "Gaceta Of ic ia r ' la Ley del Ser-
vicio Civil sancionada con su firma. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO 
E l Alcalde Municipal de Puerto 
Padre, señor Queral, en telegrama 
dirigido a la Secre tar ía de Gobir.'ia-
ción, da cuenta de haber ingresado 
en el hospital municipal de dicho 
pueblo Benigno Fernández , quien fué 
herido por disparo de arma de fuego 
que le hizo Carlos Pujó . 
Ambos son vecinos de San Ma-
nuel. 
CONSTITUCION L E G A L 
Se ha recibido en la Secre tar ía de 
Gobernación el escrito del Alcalde 
Municipal de Isla de Pinos, que co-
piado dice: 
"Hecho el nuevo escrutinio y pro-
clamados los concejales electos el 
día primero de Noviembre últ imo, 
por la Junta Municipal Electoral de 
este término, el día 26 del próximo 
pasado por v i r tud de la resolución 
dictada por ese superior Centro, con 
motivo de la parcialidad e infracción 
de la Ley Electoral con que procedió 
la Junta Electoral el día tres de No-
viembre de mi l novecientos doce, al 
practicar el escrutinio para cargos 
Municipales; y habiendo pasado a 
esta Alcaldía la referida Junta, con 
fecha 27 de Mayo últ imo, con atenta 
comunicación, copia de la expresada 
resolución a que me refiero y dupli-
cado de los certificados de elección 
de los concejales y suplentes electos 
y proclamados previa citación de 
esta Alcaldía, se reunieron en la 
tarde del día 31 del finalizado Mayo 
ú l t i p o los concejales legalmente 
electos, menos los señores Tr i l lo y 
Carballo y José F. Fernández , en el 
salón de sesiones de esta Casa Con-
sistorial, y por el concejal en funcio-
nes señor Fernando Villegas le*s fué 
dada posesión de sus cargos, y con 
las formalidades prescriptas en la 
Ley Orgánica de lo Municipios, cons-
tituido legalmente el Ayuntamien-
t o . " 
JUEGO PROHIBIDO 
E l Gobernador Provincial de las 
Villas ha dado cuenta a la Secre tar ía 
de Gobernación de haber sorprendi-
do el inspector Aragonés un juego 
al prohibido en el Casino chino, de-
teniendo a diez individuos y ocupan-
do $70 plata, diez luises, un centén, 
cinco pesos moneda americana, un 
saco de botones y Otros objetos. 
Secretaría de Estado 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Cónsul Honorario de Cuba en 
Colón, República de P a n a m á , ha 
participado a este Centro el falleci-
miento ocurrido en aquella ciudad el 
día 17 de Mayo próximo pasado, del 
ciudadano cubano señor Venancio 
Pernett, de la raza blanca y como de 
cincuenta años de edad; agregando 
que el Alcalde del distritot remi-
tió a aquel Consulado un baú l con-
teniendo varias piezas de ropa de 
uso y $16-70 plata y $8-35 Cy., que 
es lo que dejó el difunto. 
E L MINISTRO D E L PERU 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado, el Ministro del Perú, 
señor Maurtua. 
GARCIA K O H L Y 
También estuvo esta mañana en la 
Secretar ía de Estado, el señor Mario 
García Kohly, quien ha sido designa-
do para ejercer el cargo de Ministro 
de Cuba en Madrid. 
E l señor García Kohly embarcará 
para su destino a fines del actual 
mes. 
L U C R E C I A BORI . caricatura de Mariano Miguel 
Secretaría de Hacienda 
LOS DESTINOS 
Una comisión de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador de 
Sagua formada por los señores An-
drés Campa, Ernesto Robau, Pedro 
Valdés Fuentes y otros, visitaron es-
ta mañana al Secretario de Hacien-
(lda para tratar de la p/ovisión de al-
gunos cargos. 
NOMRRAM1E N T O 
E l señor Abelardo Mendizábal y 
Alemán ha sido nombrado Jefe del 
servicio de lanchas y machina de 
esta ciudad. 
Secretaría de Sanidad 
V I S I T A 
Esta tarde girará una visita de 
inspección al Hospital de . Dementes 
de Mazorra, una comisión compues-
ta por los doctores Méndez Capote, 
Arístides Agrámente , Guastella y 
Córdova. 
SIN EFECTO 
Ha sido dejado sin efecto el nom-
bramiento del doctor Valdés Gallo!, 
para Jefe de Negociado de Asuntos 
Generales y Cuarentenas. 
REPUESTO 
En el cargo que ocupaba, ha sido 
repuesto el señor Eugenio Aspiazo, 
con el haber anual de $1,000. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados obreros del 
servicio de desratización Manuel 
Fernández Gutiérrez, Fidel Noy, Jo-
sé Fe r r é y Ju l i án Valdérv 
Municipio 
MULTAS 
E l Inspector Abelardo de Malas, 
cumpliendo órdenes del señor Juan 
Antonio Roig, Jefe de la Sección de 
Gobernación del Municipio, ha deja-
do incurso en multa a los señores Jo-
sé Mestre Cusco, de Ancha del Nori a 
370 y Antonio Fernández, de Vapor 
39 por no tener licencia; a José Ra-
món Blanco, de Ancha del Norte 3S0, 
por no tener el recibo de contribu-
ción; a Manuel Martínez Hernández , 
de Ancha del Norte 404, y a Santiago 
Roldan, de Hornos 20, por no tener 
licencia; a Ramiro Duosan, de Prínci-
pe 37, por no tener Patente; a Pláci-
do Cuesta, de Príncipe 19, por no te-
ner licencia; a Joaquín Rives, de Ma-
rina 32̂  por no tener el recibo de la 
•contribución; a José Treijonil Oliva, 
de Jovellar '2, por no tener el recibo 
de la contr ibución; a Rafael Gómez, 
de Pr íncipe 35, por no tener la Pa-
tente. 
Y por los Inspectores Armando Reí* 
na y Carlos Martínez Morales, a lo» 
señores siguientes: José Fernández^ 
Fructuoso Menéndez, Manuel García^ 
Laureano García, Ramón Venta, José 
B. Adán, Suárez y Pando, Maximino 
Suárez, José y Manuel Alvarez, Juan 
Santaballa, Manuel Menéndez, Lau-» 
reano G. Venta, y al asiático Santiago 
Achón, por fabricar helados en doa 
puestos de frutas, de su propiedad sial 
licencia para ello infringiendo et aiv 
tículo 100 de la Ley de Impuestos. 
DEPOSITO M U N I C I P A L 
En el día de ayer han sido sacrifi-» 
cados en el Depósito Municipal 41 
perros y fueron recogidos en el mia^ 
mo día 15. 
L A FIESTA D E L ARBOL 
Hoy serán enviadas a la Secretar ía 
de Instrucción Pública las banderi* 
tas y bombones adquiridos' por el 
Ayuntamiento para la fracasada pa-
rada escolar, con objeto de que sean 
distribuidas entre los niños de las 
escuelas públicas el próximo sába lo 
que se celebra la fiesta del árbol. 
El señor Víliaión 
Aunque no restablecido todavía r» 
dicalmente de su dolencia, hoy ha 
vuelto a hacerse cargo de su alto 
puesto de Secretario de la Adminis-
tración Municipal nuestro particular 
amigo el señor Manuel Villalón y 
Dávalos. 
Lo celebramos. 
V I A J E A O R I E N T E 
Acerca del viaje del general Me-
Eocal a Oriente, nada hay acordado 
todavía, y de hacerse tendrá un ca-
rác te r puramente particular toda; 
vez que el único objeto que l levará a 
dicha reg ión al Jefe del-Estado se-
rá el arreglo de algunos asuntos pro-
pios. 
Círculo Católico 
E l próximo domingo, 8 del actual, 
además de los cultos' matinales en la 
Catedral- ya anunciados en nuestra 
"Crón ica Religiosa," celebrará el 
Círculo Católico a las ocho y media 
de la noche en el edificio social, una 
isimpática reunión íntima para so-
lemnizar la fiesta de su Patrono, el 
Sagrado Corazón de Jesús, con arre-
glo al siguiente programa: 
1. —Adiós a la Alhambra, Monasterio. 
Viol ln y piano. Por las señori tas Con-
cepción y Catalina Forteza. 
2. —Una vergine un ángel di Dio. "Fa-
vorita," Donizebti. Por el tenor so-
ñor M. Meléndez. 
3. —(a) Sonata Scarlatti, Litz. 
(b) Rapsodia núm. 8, Litz. 
A l piano, por la señori ta Catalina For-
teza, profesora del Conservatorio de Or-
bón. 
4. —La mia Spossa Sara la mia bandiera, 
Rotoli. Por el barítono señor A. Mi-
nuti. 
5. —Una sorpresa. 
LUNCH 
Nota.—Los números de canto serán 
acompañados al piano por la señorita Cata 
lina Forteza. 
Otra.—El barítono señor A. Binuti, dt 
paso para Europa, dará esta única auUi 
*16a 
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C I N E S C O R E C C I Q N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
A la derecha, en la sala 
correccional, se ven do» 
columnas de hierro, verdes, 
(pintadas de eso color) 
muy arrimadas aJ muro 
vo no sé con qué intención. 
Non plus u l t r a . . . para elogio 
(¡r l maestro constructor. 
Kniro columna y columna 
hrpvr desnivelación 
en el piso, do cemento 
armado para mayor 
Kcsruridad de los reos 
que en graciosa exposición 
allí los colocan antos 
del Juicio, y en baja vo/ 
sostienen diálogos dignos 
do [a pluma de Gastón. 
Arriba, sobre el tejado, 
abren a la luz del sol 
su amplia boca tres ventana* 
seguidat?. en reunión, 
con su aparato de hierro 
de manigueta. Warnot 
para abrirlas y cerrarlas 
a entera satisfacción. 
¡Qué efectos de luz tan raros 
vierten sobre aquel montón 
de cabezas torpes, hueras 
O saturadas de alcohol 
por dentro, y por fuera, algunas, 
de interesante expresión: 
Oigámosjes. 
—Dime chicó, 
¿tú qué hicité? —Un gazna;ón 
que le aflojé a la comadre. 
—¿Porque pediste y no dió? 
—No dió, y yo le di la contra. 
¿Y tú? 
—Un guardia abusador 
y un bodeguero aEturiano 
me traen por beber ron 
RacardI con la promesa 
de pagarlo, y lo peor 
que era. tan falsificado 
como el que rae despachó 
el veneno, un dependiente. 
"Soy de Pravia". . . y de color. 
—Tres pesos. —Iré al vivaque 
tres días. 
Oye ca.. . imión 
sin gasolina ¿aun pernoctas 
en Don Julio? 
—No señor ; 
o.n l:i repupiiorisima 
de t u . . . 
Se escucha la voz 
de un guardia, muy cojiocida; 
la del guardia ordenador 
de casos, de Juan Urrulia, 
amable y simpaticón, 
que es la joya del Juzgado...-
deB'Pués del Juez instructor. 
Las hojas caídas del árbol del corazón 
do aquel hombre, que lleva muy cerridos 
sus cincuenta años, no sé si serán jugue- ; 
ic del viento; pero de su mujer, no cabe 
duda. 
Kl es aito, robusto, fuerte, de pelo gria 
y largo bigote negro. Ella pequeña, del- ! 
gaducha, fea mayormente y coimo hecha | 
con rabos de lagartija. No impera allí más 1 
que ja línea recta en todas partes: inte-j 
plor y exteriormente. 
El caso es que él volvía a las seis de | 
SU trabajo cuando so encontró con ella, 
que también sailía del suyo. Una casuali- i 
dad de encuentro. V dijo él: —¿No te! 
parece que nos baria bien un paseo en 1 
t ranvía para descansar un rato y tomar ¡ 
P! fresco? V ella debió contestarle en pa-
tuá: —Me parece bien. 
Y tomaron on efecto un carro, y ala, 
ala, llegaron cerca de una. cuar ter ía don-
de vive, en no sé que barrio, una coma-
dre de él. ¡Y otra casualidad! T>a coma-
dre tenía juerga en su cuarto. Dos can-
tadores y un tocador de guitarra. El re-
cién llegado, que estaba para ello, quiso 
meterse en bachata, tocando también al-
go, y en el mesmiaimo instante se encala-
I rina su mujer y zás, le afloja una de 
cuello vuelto y otra y otra, para que el 
hombro no reaccionara, y acto seguido se 
lanza a todo correr y gritando como una 
energúmena por una loma arriba; y co-
rre y grita, y el marido grita y corre de-
trás. Es claro, a los gritos llegó corrien-
do y gritando un guardia, detiene a los 
interfectos y al día siguiente da con ellos 
en el correccional del tercer distrito. 
—El Juez: —¿Y c6mo fué eso? 
101 marido: —Nada, señor juez, quise en. 
trar en bachata y como no había ganchos 
ai inuiebles desocupadoB, dejé el sombre-
ro sobre las rodillas de la comadre, que 
para el caso es lo mifimo. 
- -¿Fué así, señora-
1.a señora empieza un baile de San Vito, 
horroroso, moviendo las piernas, los bra-
zos, donde debieran estar las caderas, el 
vientre, el pecho, todo; y sólo se le en-
tiende entre sollozos: —Recordons, de-
lante de mí! Y baila que te bailarás de-
laMe de todos. Y el imarldo con deseos 
de seguir el compás. 
FA señor Juez los envió a tomar el fres-
co. . . y nosotros nos quedamos tan fres-
cos. 
ASUNTOS VARIOS Colegio de Belén 
Tiene el viejo una desgracia 
grande; se llama Agapito 
y es propietario de un genio 
eaidemoniado, malísimo. 
Cien chiquillos le conocen 
y al hallarle los chiquillos, 
dúcen moviendo las manos: 
Agapito, ven; a gritos. 
Eíl viejo se desespera 
los insulta, pide auxilio, 
y Agapito, ven. repiten 
entre risas y silbidos. 
Ayer por no andar a tiempo, 
a tü-migar los mosquitos 
insultó a un guardia y el guardia 
tras de llevarlo al precinto 
fué a la corte y en la corte 
una multa y requerido. • 
Agapito. ven. Onalquiera 
¡oirá a don Agapito! 
¡Rediez! ¡Aquello fué serio! 
B l hombre de los anteojos de oro se 
queja de una vecina, parda y bien pareci-
da que siempre al verle le llama "cuatro 
ojos," y a una sobrina suya "ojo de pul-
po." 
Ella, la acusada, se presenta con dos n¡-
ñitos, y el acusador con varios testigos que 
"puslemn el cufio" a lo dicho. 
Cinco pesos a la oculista y a la calle 
todos: pero en la calle, según dicen, hubo 
unas palabras y unas gofetás. 
Y acaso tenga este caso su segunda par-
te con ojos verdaderamente estropeados.... 
y ojo al Cristo. 
Allá veredes. 
HAN ¡legado a " E L E N C A N T O " las 
más primorosas que produjo la moda 
europea, el estilo 
B ú l g a r o , 
que causó un verdadero sucess en las 
célebres carreras de LONGCHAMPS. 
NUESTRO comprador fijo en Europa 
. no ceja un, instante en remitirnos las úl-
timas creaciones de la moda en todos 
los artículos del bello sexo. 
EN LAS PLAYAS, paseos y matinées, lo 
que hace lucir el más elegante de los tra-
jes, es la SOMBRILLA admirablemente 
manejada por las damas de nuestro gran 
mundo. Variadísimo surtido en estilos y 
colores desde 
3 a S 1 = 
S O L I S , H N O . Y C a -
"EL ENCANTO" Galiano y San 
C 1942 
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Una mulata y un negro: 
©1.1a con un chai .lujoso 
largo, tendido, brillante, 
de tisú con hilos de oro. 
y él de d r i l crudo, entallado 
"limpio. Un caso muy curioso. 
Lleváronse de palabras, 
de esas que en los matrimonios 
Incultos huelen a vísperas 
de bofetadas, y al pronto 
no hubo nada. Salió ej hombre 
y volvió trayendo al hombro 
o a la mano una caldera 
de chapapote. Alboroto 
de la mujer nuevamente, 
se a va lanza hacia el esposo 
y este ia mete en el b a ñ o . . . 
de María y negros todos. 
VA hombre estaba enfocado 
(obcecado) muy furioso. . . 
y 'por eso le dió t i ni a 
a¡l t isú con hilos de oro. 
La turcona aquella vendió una pieza de 
tela a pagar a treinta centavos semana-
les a una criolla, marchanta, que no pudo 
pagar un plazo porque su marido se ha-
llaba sin trabajo; La turca pide que le 
muestre la tela y al t raérse la se apodera 
rio ella, dándole ai propio tiempo un para-
guazo a un chiquillo de la atropellada que, 
salió en defensa de su madre. 
Yaiunque esta pidió 'prestados los trein-
ta centavos a una vecina, la turca no qui-
so aceptarlos. 
Ya en la corte y nfdos a turcos y búl-
garos el juez devolvió la pieza de tela a 
la. conipnidova y el paraguas a la turca 
aconvpañado de cinco pesos de multa co-
mo íwd&nmizaclÓn dp guerra. 
¡Había Que oir ai turco consorte rene-
gando de las potencias... correccionales! 
Desfilaron motoristas, 
desfilaron conductorra, • 
desfilaron guarapetas 
y desfilaron veloces 
dos horas, que el reló anda, 
y con el tiempo conformo, 
segundo a segundo marca 
el destino de los hombres. 
Una mañana monótona, poco intere-
sante. 
C. 
P O S E S I O N 
Carlos Manad de la Cruz y JoWí 
Antonio Taboadela nos eomuicaai qU9 
han tomado posesión de sus respeett-
vos cargos de Letrado Consultor y 
Jefe de Despacho de la Secretaria dó 
Sanidad y Beneficencia 
El señor Santiago García Spvu^' 
también nos comunica habei; tomado 
p u s S del cargo do Supormten c,.-
U Provincial de Escuelas de Matan-
zas, . , . ^ 
Agradecemos la atención a los ex-
presados señores y les deseamos «I 
mayor acierto en el desempeño de sus 
cargos. 
En la enfermeflad y en la prisión 
se conoce a los ami^oe. j el sabor 
se conoce buena la c ^ v e ^ Nin-
guna como la de LA TBOFU/AL.. 
u n a m é m o r i a 
El Presidente de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia, nuestro dis-
i t inguidó amigo el señor Palacio Or-
dóñez nos envía la memoria que pre-
senta la Junta Directiva a la genera i 
de socios. 
Treinta y cft&cO años hace que se, 
fundó la Sociedad, y que no cesó un 
momento de practicar la caridad y d 
bien; ha realizado grandes sacrificios 
y ha obtenido grandes éxitos. En ei 
e j e r c i t é social que ha terminado, se 
han consumido en socorros a domici-
lio, pasajes a España, dietas en la Co-
vadonga, $3,4-1-1- oro y 6.772 plata. 
La memoria presentada es una oá-
gina que honra a la Sociedad de Be-
noficpiieia: y todos los asturianos que 
piiodan ayud.Hrla en su labor, deben 
leer esa página, deben meditarla bien, 
y deben contribuir al remedio de los 
males y de las necesidades que la 
Sociedad persigue, con resultados es-
pléndidos y gran honor para Asturias 
y para los qne la componen. 
El próximo domingo, « del 
te, a las diez de la mañana 
efecto la solemne distribiKÚói j 1̂ 
míos a los alumnos del Ooloain N| 
esuitaa Belén de los Padres capital. 
El aelo será presido 
rabie Prosidenle de la F l e p i M 
fie 
esta 
r c1 ^ono. 
neral Mario Ü. Mcnocal, eh el 
Ion de fiestas del Colegí©. 
Será una verdadera soloinnidarl 
la concurrencia de d is l in-nidj is f ^ 
lias. ' am1, 
nc aquí el progra má: 
Discurso preliminar. Hr. Isnacio I s 
Premios do Condiifta, Uoij^ién v 'u 
Camollia, Melodía. C. Yon. ' l0ral. . 
Premios de Aprovochamicnto, si««,«íí 
Enseñanza. gUll<Ia 
A los one se van. Sr. Rirarrlo Zamnnn, 
Selection do Alda, Verdi. ^ n l í S 
Premios de los rursos l'reparatorio» 
Mazurka, Farbach. ! 
Al Honorable señor Presidente de i " 
República, Sr. José .M. Valdés Rodrf^p, : 
Himno Final, Coro del Colegió V 'M 
S Ü C C I Ü N D E SANIDAD 
S e c r e t a r í a 
Habiéndose acordado por la s? ,̂ 
ción de Sanidad antes mencionada-
.sacar a pública subasta, por pl térmi! 
no do Un año, con sujeción al pliego 
de condioionos (pie s" encuentra d» 
manifiesto en esta oficina, o] ^mi-
i.istro de carne fresca a la casa de sn, 
lud ;<La B e n é f i c a s e avisa por 5st9 
mr-dio a todos los que deseen presen, 
lar proposiciones. 
Se advie.-te. asimismo, que el acto 
de la subasta tendrá Inorar en el sa-
lón de sesiones de este Centro, a las 
ocho de la noche del di^ siete del pró-
ximo Jimio y ante la Comisión res: 
pectiva. 
Habana, 81 de mayo de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. ' 
C 1798 alt 4-2 
S i l 
• E N -
L A F I L O S O F I A 
E s t á n l o c o s . . . S i s e ñ o r , e s t á n l o c o s ; p e r o l o c o s 
d e c o n t e n t o y e s q u e " L A F I L O S O F I A " , 
• • • • t r i u n f a e n t o d a l a l í n e a . 
Diga/o s i n ó l a enorme aUueucia de público que constantemente invade sus espléndidos salones, 
atraída por e i sin número de novedades que constantemente recibe LA FILOSOFIA y por los precios 
a que se deta l lan; precios que traen descompuestos a los que en vano pretenden imitar a L/\ ORAN 
FILOSOFIA, a la casa más popular de la habana. 
LA FILOSOFIA no apela a l gastado y morti f icante sistema de insertar en sus anuncios la con-
sabida nota de precios que, la mayor parte de las veces, son letra muerta, porque ya "no hay el 
a r t i cu lo " o no conviene venderlo a l precio anunciado, no; en LA FILOSOFIA no sucede eso. 
ñn LA EIL0S0FIA hay constantemente un colosal surtido en novedades y nuestro lema no es otro 
que VENDER BARATO, BARATO a todo trance. 
T o d o e l m u n d o 
a c o m p r a r b a r a t o 
GAS TODO ESTE MES DE JÜN 
J 
C614 \4 
F O L L E T I N 46 
L A C A S A 
DK LOS 
O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
* El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería ele Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
ellas y no aspiraba a otra cosa que a 
Huir de las mismas. En cuanto terminé 
íá contradanza y Lotario le ofreció de 
nuevo el brazo, le preguntó ella doñee 
estaba' Beata. 
—Creo (pie en el castillo—le repuso 
él. 
Ella le dió las g'raeia.s y tomó aefOe 
radamente por la avenida (|ue. condu-
cía a aquél. En el vasto M U habían 
puesto la mesa en qne debía cenar, la 
Duquesa, cuyo estado de salud imponía 
precauciones. Un corlo número de 
convidados debía aeompaüaria en ella. 
Lás inmensas puertas del hall, abier-
tas por completo, pennilian ver e] ¡ar-
din iluminado: la mesa estaba coloca-
da a la sombra de. los naranjos: las 
paredes habían sido artístkiaménle 
coeoradas con los hermosos táoioes 
orietalcs que habían pertenecido a 
Juan y que alternaban con escudos 
de armas y con banderas de los colo-
res ducales: las gradas de la antigua 
y hermosa escalera estaban cubiertas 
con admirables lapices antiguos de 
Esmirna. La prosaica Beata había in-
ventado una de esas decoraciones que 
seducen por igual a los profanos que 
a los inteligentes. 
Ella permanecía de pié junio a ia 
mesa y repetía una vez más sus ins-
trucciones a un batalh'm de 'encarga-
dos que estaban al frente le un re-
gimiento de criados. Claudina se son-
rió al observar el respeto y .la aten-
ción con que aquel' ejército de sirvien-
tes recibía las órdenes de una simple 
ladeana. cuyo traje vestía Beata, 
quien había llevado por sí sola el pe-
so de lodos los preparativos y de to-
das bis fatigas ocasionadas por aque-
lla fiesta; Vió a su prima, y la aplau-
dió batiendo palmas. 
— A la verdad, eprazóneito mío—le 
dijo,—que estás absolutamente irre-
sistible esta noche con tu vestido del 
siglo pasado. ¡ Y qué bien conserva-
do está ese traj,. de tu bisabuela ! Los 
bordados de plata no se han puesto 
obscuros: no ocurrirá lo mismo con 
los vestidos •actuales: hoy rio se tra-
baja en conciencia, como se trabaja-
ba antes. 
Bes.', a su prima en las dos meji-
llas, y señalándole la mesa que bri-
llaba bajo la profusión de luces, le 
p reguntó : 
—¿Crees qué hará buen efecto?... 
Desde el sitio destinado a la duquesa 
en el extremo alto de Ta mesa, se ve-
rán admirablemente los fuegos artifi-
ciales: tú te sentarás algo más abajo: 
los doce primeros cubiertos están des-
tinados a Sus Altezas y a sus comiti-
vas. Los demás invitados ocuparán 
as mesitas dis t r ibuidas por salo-
nes por el jardín , y. sortearán sus 
sitios: ahí están las canastillas que 
contienen los lotes: lie seguido su con-
sejo. pie era excelente, 
i —Te niego. Beata, que no me co-
loques en la mesa ducal—dijo Clan-
dina con voz suplicante;—preferería 
estar en otra parte, donde tú quieras. 
—¿Para queda duquesa me ponga 
mala cara toda la noche? Muchas gra-
cias: no. tesoro mío, no se alterará na-
da. . . Te confonnarás con tu .suerte: 
aún no sé a quié» tendrás a tu lado... 
Pero, dispénsame, tengo que dar ór-
denes al ama de llaves. 
—¡ Beatal—exelamó Claudina. tra-
tando de asir al poso una de las an-
cbas y blancas mangas do la aldeana; 
pero ésta había desaparecido ya por 
detrás de uno de los tapices colgados 
que separaban al hall del corredor. 
¡Cómo Rubiera qu-e.vijdo ella desa-
parecer tatubién, hacer a pie, si fuer0 
preciso, con sus zapatitos de s a t é n j 
rosa, el camino que la separabajl.e su 
solitario retiro, y encerrarse cu la 
soledad! La orquesta tocaba un vals, | 
y el contraste cutre la. alegría gene-1 
ral y su propia tristeza la agobió ¡ 
más aún. Sabía que no lema que re - ¡ 
proeharsc ninguna falta, pero com-
prendía que todo el inundo !a acusa-' 
ba Sabía también qué si el duque ha-
bía vuello sobre su primera decisión' 
era porque el gran duque de T T . . . | 
había retrasado su viaje, sin cuyo re-
traso hubiera tenido que ir a salu-1 
darle a la estación aquella misma no-1 
che. .Y , sin embargo, la expresión de 
todas aquellas miradas, curiosas. iró-¡ 
nicas o demasiado reverentes, ¡tesaba 
sobre su corazón. . . ¡Sa habían apre-
surado tanto a separarse cuando el 
duque se acercó a e l l a ! . . . ¡Y Lola-j 
rio se había conducido con ella tan i 
impolít icamente al alegar un prétex-1 
to para llevársela dé a l l í ! . . . /.Que 
había creído, pues? 
Cuando perdida en tan penosas re-
flexiones se sumía cada vez más en 
la ola amarga que había Invadido su. 
corazón, levantó de repente, la cabe-1 
2.a: acababa de oir nn grito penetran-1 
te, ahogado sin duda por e1 ruido del 
la orquesta, pero distinto, sin embar-' 
po. Parecía, como el grito de socorro, 
desesperado, de un animal en peli-
g r o . . . Pero no: era el g; do de un 
niño, un grito de angustia que venia 
del piso a l t o . . . Claudina se lanzó a 
)& escalera, a t ravesó el corredor y s: 
i ncoutró ante la puerta abierta de la 
habitación de que salían HS gritos. 
La débil claridad de una lamparilla 
rosa permitía ver apenas. Por el 
pronto, Claudina no vió más que la 
grari alfombra blanca, sembrada de 
muñecas y de juguetes, sobre la que 
la niña gateaba ordinariamente; lue-
go, su camita vacía, cuyag cortinas 
cstabán ampliamente descorrida^. La 
habitación parecía vacía: habían ce 
eacto los gritos, no se notaba moví 
miento alguno. Claudina reconoció 
en vano todos los rincones... Dió ua 
paso más, y se quedó inmóvil, para 
lizada por el terror. Allí, c-n la ven-
lana de par en par abierta, veíase a 
ia niña de Lotario, no sobr.} el apoyo 
interior, sino sobre la cornisa del la-
do de afuera, que era. a decir verdad, 
bastante ancha. La niña se había sen-
lado allí con la espalda vuelta al va-
cío,' y sus ojos, llenos aún de lágri-
mas, contemplaban con sorpresa a la 
persona desconocida que acababa de 
entrar en la habitación. £1 menor 
movimiento bastaba para que la niña 
cayese en tierra por la parte de afue-
ra 
Claudina permaneció< un instante 
a t e r r u r L u d a y conteniendo la t w m 
rac ión: ios penáamientos se cutre* 
dhocabun mi su i iejntc. . . l>a î P0.91' 
ble deiar a la niña expuesta a tan i " ' 
mii-eutt; pelijrro. v .se corría el nesgo» 
•il acercarse" .-, cilla, de d >lermmar 
Mn« caída mortal. . . •'¡Oh Dios •« 
misericordia!.. . in-pírume, ' ' dijo18 
joven mentalmente. 
Su rostro, (pie expresaba un tefl-Jj 
intenso, se distendió súbitamente. s 
sonrió ante la niña v quitándose c0 
rapidez su brazalete, lo agitó niO' 
Iréndosclo de lejos v dando ini P*! 
bacía e l l a . . . lue-o' otro. l'a¡nan,a 
siempre la atención de 1 i (.'n''!tl,1-0! 
eme tendía sus manecitas lu'eia W 
ya . . . Por fin, pudo coger ct • '•o"l:"u 
mano la larga camina de mxhe a ; 
niña, que se echó hacia ativ.s ¡afli ^ 
co un grito débil; pero (11,11 
H a podido asir .ya con la otra 
uno de sus pies, y se arrod.llo 
la alfombra, leniemlo en siií; ' 1.̂  
el inanimaoo cuerpo de, bi lll<)"l'1U) 
criatura: sus rodillas temblorosas ^ 
habían podido sostenerla de P^/j 
mi desvanecida a su ve/, c'"<) mi 
be^a a t rás , apoyándola _ t'J"|||<r sc-
mueble, l'ijando en la nina, ". 
guía teniendo en los brazos, " . 
des y moribundos ojos azules. 
iContinvará.i 
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Í E M P O R A D A E X T R A O R P I S N A R I A D E O P E R A I T A L I A N A 
I H K K C C I O X : MISA V V A L K X Z U K T . A 
S r , A n g o l F e r n a n d e z , H a b a n a ZO de» 3 í a y o de 1 9 1 5 -
P r o s e n t c . 
Muy S r , a l o ; 
H e " p r o b a d o e n M a d r i d e l a f a m a d o A G U A K D I E N T K m UVA R I V E R A 
y me h a c a u s a d o g r a t a " s o r p r o e a e l e n c o n t r a r l o e n l a H a b a n a , 
No t i t u b e o e n r e c o m e n d a r e e l o a l a s d a m a s come o f i c a c í f e i m o 
P a r í t i o que g e n e r a l m c n t e ' l o e m p l e a n l a s s e ñ o r a s , a s i como p a r a l o s do*» 
l o r e s d e l e s t o m a g o , 
l o ( iuc mo c o m p l a z c o e n . h a c e r l e p r e s e n t e , a p r o v e c h a n d o l a 
o p o r t u n i d a d pa^fc o f r e c e r m e de V d , a t e n t a m e n t e , 
EN CUBA: 
O L 1 5 ' , H A B A N A 
7 , 
U C R E C I A 
r a t o 
c o 
P í d a s e e n 
B o d e g a s y 
C a f é s . 
U V A R I V E R A , e s e l 
a g u a r d i e n t e a f a m a d o , 
r e c h a c e i m i t a c i o n e s y 
e x i j a q u e l e v e n d a n 
d e l a b o t e l l a c u y o d i -
s e ñ o e s a d j u n t o . :: :: 
L L E V A l a p a l a b r a 
e n l e t r a s b l a n c a s s o -
b r e u n a b a n d e r a e s -
p a ñ o l a :: :: :: :: :: 
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Por R a m ó n S. de Mendoza 
Por M. L . de Linares 
- FOOT-BALL ASS a J 
Se ha jugado en I rún la elimánato-
ria del campeonato de la Oopa Espa.-
fia por la "Real Sociedad de San Se-
b a s t i á n " y el " I r ú n Sporting Olub." 
Acudió numeroso público. 
Actuó de árbi t ro el inglés entrena-
dor del Club Deportivo de esa, elegi-
do para el cargo por la Unión, y pue-
de decirse que hizo un papel bastante 
desairado. 
Loa equipos fuercxn: 
Real Soeiedad: Eizaguirre, Oaitán, 
Arrate, A r r u t i , CasaaioYa, Olivan, Aiv 
tola, Mósegui , Arri l laga, Lefcuria y 
¡Minondo. ) 
I r ú n Sporting Olub: Gonzalvo, 
Ramos, Bello, Estomba, Estomba, Ba-
diola, ' Angoso, ¡Pisraeroa, Angoso, 
(legarte y Emery. 
Oorrespondió salir a los de I rún , 
que ludiaban frente a l sol. 
Sale Izaguirre para de íender la 
puerta y la pelota pega dos veces en 
l a esquina. 
Domina la Real'. 
Centra Minondo, recogiendo la pe-
lota Leturia, que cae a los miamos 
pies de Gonzalvo, 
Arr i l laga pasa a Minondo y el re-
í e rée comienza a imponer castigos, 
Arremeten con fiereza los iruneses, 
llegaoido hasta las mismas puertas del 
igoal donostiarra. 
Olivan carga a Pepe Angoso y es 
•eástigádo. 
Los donostiarras juegan muy bien. 
Izaguirre pasa unos instantes de 
apuro. 
Comieaiza la segunda parte, siendo 
sustituido Olivan, que se encontraba 
enfermo. 
E l equipo donostiarra se apunta el 
primer goal. 
Sigue el juego y después de varias 
peripecias, Ugarte logra apuntar un 
banto para su equipo. 
Termina la lucha empatados a un 
goal. 
Lo más saliente de todo ha sido el 
referée, que, como digo, resultó una 
verdadera calamidad y el público so 
metió muy justamente con él. 
CAMPEONES DE FRANGIA 
En Rouen se 'ha jugado la final del 
campeonato de Francia de la ü . S. P, 
s. a 
¡Ha ganado el Stade HelvBtiqne, da 
Marsella, que iba hecho a l E1.0. Bouen-
nais un goal, por haberse prolongado 
él match, a cero, 
©1 campeonato de la P, O. S. P, F. 
lo ha ganado Etoile des Deux I/aes, 
de Par ís , que hizo cinco goals mien-
tras sus contrarios, los Borís Oars, de 
Burdeos, se apuntaban solo un tanto. 
CAMPEON DE EÜBOPA 
E l día primero de Junio lucharán 
en Giante Carpentier y Bombardier 
Wells, d isputándose el campeonato 
de boxeo de todas las categorías de 
Europa. 
Probablemente asistirá el rey de 
Bélgica, 
E L " F O O T - B A I T E N B I L B A O 
Tomamos de nuestro estimado co-
lega " 'La Oaceta del N o r t e " de B i l -
bao las siguientes líneas que brinda-
mos a ios afieionaclos: 
"-La Unión Saint Gilloise es ya cam-
peón de Bélgica. Aquí le veremos con-
tra el Atletic los días Io y 4 de Mayo. 
E l empate con el Daring se ha re-
suelto y de modo favorable a nuestros 
próximos visitantes. 
He aqu í el despacho que hemos reci-
bido : 
"An te diez mi l espectadores.se ha 
jugado nuevamente la final del cam-
peonato de Bélgica a causa del ante-
r ior empate entre el Daring C. B. y la 
Unión Saint Gilloise que con él igua-
laban en números de puntos. 
La Saint Gilloise ha obtenido el 
tr iunfo por dos goals, hecho uno en 
cada tiempo, por cero los del Daring. 
Ha sido un partido colosal. 
El juego desarrollado por las ven-
cedores ha sido encantador, magní-
f i co . " 
Un diario inglés escribe: 
" E l Saint-Gillolise es hoy el equipo 
de más fuerza en Bélgica. E l 21 de 
A b r i l se jugó en Bruselas un _ match 
revancha entre los equipos nacionales 
de Bélgica y Holanda,, asistiendo un 
público inmenso, venciendo los bel-
gas por cuatro goals a 2, siendo mar-
cados los cuatro goals durante el p r i -
mer tiempo. Formaron parte de este 
•brillante elgven belga tres jugadores 
del Saint-Gilloise: Leroy, Musch y 
Hebden. De los cuatro goals que die-
ron la victoria a Bélgica, dos fueron 
marcados por Musch, terrible delan-
tero del Saint-Gilloise. 
Esta soberbia victoria sobre Holan-
da, que, hace aún pocas semanas, ven-
ció nada menos que a Inglaterra, da 
una idea del formidable equipo belga 
que ha tomado parte tan activa en 
•la victoria de su nación sobre Holan-
da, la vencedora de nuestro equipo." 
Este es el colosal equipo que aquí 
ramos a poder admirar mañana jue-
ves y el domingo en los partidos que 
contra el Atletic empezarán a las cua-
3tro y media en Jolaseta. 
E l Athietic ha heéhc una severa se-
lección de sus jugadores, decididos a 
repeler el empuje de tan terribles ad-
versarios, lo cual nos permite augurar 
que los dos partidos con la U. S. Gi-
lloise han de ser de lo más reñido que 
se han visto en Josaleta. 
Los grandes sacrificios que se i r i 
impuesto el Atletic para presentar a 
la afición bilbaína tan hermoso torneo 
foot-balístico, bien merece que el 
campo de Jolaseta se vea esos días 
concurridísimo y todo hace esperar 
que esos días se desbordará la afición 
por presenciar tan grande aconteci-
miento. 
E l equipo U. S. Gilloise se ve tan 
asediado para jugar partidos en el 
extranjero, que cada día tiene un nue-
vo conflicto por no poder atender a 
tanta proposición, pues el Red-Star do 
Par ís , Rouen y el C, A. P. de Par ís , 
entre otros, reclaman la prioridad pa-
ra luchar con el Saint-'Gilloise y M . 
Grumeau, su presidente, no sabe qué 
decisión tomar en vista del furor que 
domina a los más fuertes equipos del 
•Continente por jugar con el Saint-
Gilloise, que se ha hecho tan célebre, 
que es hoy el equipo de moda en Eu-
ropa. 
La Compañía del F . C. de Santan-
der está trabajando con el cariño que 
siempre ha demostrado tener para to-
do sport, para que los trenes lleguen 
desde el 'día Io de Mayo hasta el mis-
mo campo de Jolaseta, y pondrá, co-
mo de costumbre, una serie de trenes 
especiales, para tratar de conducir 
holgadamente a la gran avalancha de 
aficiónalos que han de acudir a Jola-
seta. 
La afición y el Athietic están de 
enhorabuena. 
Los equipiers de U . S. Gilloise lle-
gan esta noche, a las ocho y catorce, 
por el f errocarril Central, y a _ reci-
birlos i rán buen número de equipiers. 
E l match del jueves lo a rb i t r a r á el 
competente sportman y notabilísimo 
guardameta don Luís de Astorquia." 
De este partido dió cuenta en ex-
tracto nuestro estimado compañero 
" G o a l " hace días. 
T h e C o u n t r y C l u b of H a v a n a " 
Recepción en hnnnr del Presidente de la República 
Continúa desde su apertura tenien-
do el mismo auge "The Oounlry Club 
of Havana." 
Sus terrenos cercanos a la playa de 
Marianao se ven cada tarde animadí-
simos por onlusiastas aficionados ai 
juego de " g o l f " y del " tennis" quo 
practican en sds espléndidos " l i n k s " 
y sus "courts." 
Además de la* deportivas se han ce-
lebrado " T h o Country. Olub of Ha-
v a n a " iraportanteB flestas sociales 
que tuvieron extraordinario éxito, 
Eso, mismo pensamos oourrinó, en la 
última, próxima a efectuarse, el sába-
do quo vitme, de cuatro a de la 
tardo, i 
La rset^pftíón «orá fm honou del Pro-
ervdonto dfl la Rypfiblica general Me-
noeal y tQndrá gran lucimiento toda 
ve» ÚM a | f i mífmm \\m sido invitedaa 
iKfggfems m^ distinguidas fansülssu 
h «Ferrol Foot-Ball Club" 
La comisión organizadora de este 
nuevo ' ' club' ' nos comunica, que el 
domingo próximo a las 8 p. m., cele-
bra rá junta en los salones del ' ' Centro 
Gallego.'' 
A dicho acto fie invita a todos los 
^fermlanos que simpaticen con esta so-
•dedad deportiva. Los asuntos que se 
van a tratar son de suma importancia 
e intereBBntes para el pronto desarro-
lio de esta sociedad. 
Se suplica la más puntual asisten-
ola. 
Goal, 
Hemos recibido la siguiente carta 
que con gusto publicamos: 
Señor Cronista de, deportes del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Le ruego dé cabida en su leída seC' 
46n a la carta que precede. 
De usted atento s. s., 
Benjamín González, Campeón Je 
'amateurs" de " j i u - j u t s u " " 3 Cuba. 
Señor Otto Boer. 
Campeón de lucha greco-romiAa. 
Mny señor m í o : En las columnas 
de " ¿ 1 Inundo", he visto un reto lau 
zado por usted a los luchadores de 
greco«roraaua de esta isla., y yo, en 
nombre de ellos lo acerpto en la forma 
y condiciones que quiera, no solamen-
te a esa clase de lucha, sino también 
al " j i u - j u t s u " , deseando que la cum-
petenoia se Yer i f íqne cuanto antes, 
En espera de cpie se s irva señalar 
lugar y condiciones, queda suyo aten-
to seguro servidor, 
Benjamín González . 
* ¿r j 'Mj- j fw*-MMjrjv*M**j**M*jr* 'MJr*********A 
L O S E F E C T O S D [ Ü N B A N D O 
El baseball en los parques 
E l Alcalde Municipal, general Frey-
re de Andrade, en au buen deseo de 
favorecer a la niñez, contribuyendo a 
su desarrollo físico por los diferentes 
medios del Sport, publicó hace poco 
un bando para que los " f l f í e s" pudie-
ran dedicarse al baseball en diferen-
tes horas del día, y en determinados 
lugares de la ciudad, evitando con 
ello el que embargaran la vía públi-
ca con sus juegos y como era consi-
guiente, el atropello de los t ranseún-
tes y aciedentes más o menos lamen-
tables. 
Dicha bando fué muy bien recibido, 
ipues en dicha disposición se le seña-
laba a los " f i ñ e s " sitio adecuado pa-
ra sus juegos. 
Pero es el caso que el remedio ha 
sido peor que la enfermedad, pues hoy 
no sólo tenemos baseball en la calle, 
sino hasta en los parques destinados 
a los niños, como es el del Campo de 
Marte y otros. 
Este era un sitio recreativo, sin pe-
ligro alguno para los niños de pocos 
años, donde al cuidado de sus mane-
jadoras pasaban las horas de la tardo 
sin temor a peligro alguno. 
Pero desde que el bueno de nues-
tro Alcalde publicó su bando, una 
partida de zagaletones se ha opodera-
do de las avenidas del Parque de Co^ 
lón, convirtiéndolo en campo de ba-
seball, no sólo (por perjuicio de la ni-
ñez sino hasta de las personas mayo-
res, -que constantemente se ven atro-
pelladas, pues cuando no reciben un 
contronazo de los players, reciben uu 
buen pelotazo. 
No nos parece mal que los menores 
'reciban alguna vez que otra caricias 
de esa naturaleza, pero no nos parece 
bien que los t ranseúntes o los niños 
sean víctimas del sport de baseball. 
Aparte también de estos accidentes, 
se oye en aquel lugar un bacavulario 
que es para enrojecer el pudor de las 
niñas que por allí se recrean. 
Muchas veces terminan esos juegos 
con gran escándalo, sin que por ello 
se atreva la policía a intervenir, por 
temor a las influencias de esas futu-
ras catrelias baseboleras. 
No estaría de más que el señor A l -
calde reconsiderara su bando prohi-
biendo el juego de baseball en los par-
ques, ordenando que solamente se jue-
gue en los placeres y terrenos cerca-
dos. 
Con esa medida se pro tegerá a la 
verdadera niñez, y no a los zagaleto-
nes que ocupan hoy nuestros porqués 
de reoreo. 
Hágalo el señor Alcalde y con ello 
ha rá un bien no tan solo a los niños 
sino hasta a las personas mayores que 
por la tarde van a ese paseo en bus-
ca de un poco de expansión y no de 
un pelotazo. 
Los juegos de la Liga 
"South At antic" 
Cueto an el "JacKsonville" 
•Cueto, ex-jugador del club "Almen-
dares", está hoy día prestando %us 
servicios en el club " Jacksonville", 
de la Liga "South At lan t i c" . 
La labor de Cueto es bastante cele-
brada, y el muchacho hace todo lo po-
sible por complacer a. los fanáticos. 
El' club "Jacksonville", que ocupa 
el cuarto puesto en la expresada L i -
ga, ha estado de desgracia en los dos 
últimos juegos celebrados los días 28 
29 y 30 del mes próximo pasado. 
En el primer desafío que celebró 
con el " M a c ó n " recibió los nueve ce-
ros, y en los dos con el "Savannah" 
sólo ¡pudo anotar una carrera en el 
quinto inning, en el primer juego, y 
recibir los nueve ceros en el segundo. 
La anotación de Cueto en la según-
da base en esos dos juegos fuó la si-
guiente : 
V. C. H . O. A. B. 
Con el " M a c ó n " , 3 0 1 3 2 1 
Con el 'Savannah' 4 0 0 2 4 0 
Con el Savnahah , 3 0 0 3 1 0 
La anotación del " JackHonvillc" en 
esos mismos juegos es la siguiente! 
Jackisonvillc \ 000 000 000—0 





000 010 (H10—1 
011 002 11 x—6 
000000000—0 
00024100x—7 
Los clubs que oiitan por el Campeo-
nato de la Liga • Soirth At l an t i c" e?-
taban tata el día 80 del mes pasado 
G. P. Ave. 
Savannah 30 7 811 
Columbus 19 18 514 
Macón 18 17 514 
Jacksonville . . . . 18 19 48S 
Oharleston 13 24 351 
Albany . . . . . . 11 24 3114 
En L o n g B r a n c l i 
Una derrota y una victoria 
Ayer celebró el club " L o n g Branch" 
que integran los players cubanos, un 
doble juego con el "Newbury . " 
En el primer juego los cubanos que 
pusieron en el " b o x " a Ezequiel Ra-
mos, fueron derrotados por una ano-
tación de 8 por 9, que hizo su contra-
rio, 
En el segundo juego,; se volvió la 
tor t i l la al revés pero con, fatales con-
secuencias para el " X e w b u r y " pues 
recibió la gran lechada. 
E l encargado de darla fué el arti-
llero Luqué, que ocupó el " b o x " pit-
cheando de una manera colosal. 
iSólo uno do IOB bateadores contra-
rios, Holmes, pudo batearle de h i t 
tres veces, los otros no veían pasar la 
bolft, 
En este juego batearon luertemetí-
te Heñriquea, Calvo, y Padrón, 
He aquí Ja anotación por entradas 
do los des juegos de ayerj 
O, H . E, 
Long Branch , , Í000500<12—8 í) 
N ^ n ^ , : , , 202100220—9 13 3 
Bater ías ¡ Ramos y Gonaalez 5 Quinn 
y Holmes. 
Segundo juego 
O. H E, 
Long Branch . . 130dl002x—7 33 2 
Newbury . . \ ." 000000000—0 3 2 
po te r í a s : Lmque y Gpnzáiez^ Browu 
E l domingo último se celebró un in-
teresante desafío entre el club 
^ Oriente,^ compuesto ipor muchachos 
bien disciplinados y de gran potencia 
deportiva, y el "Columbia," integra-
do por excelentes militares y entusias-
tas partidarios del favorito sport de 
baseball. 
E l "ma tch" lo ganó el "Oriente ," 
que anotó cuatro carreras contra tres 
su contrario. 
Dice el Cronista de " E l Cubano 
L i b r e " que los "boys" del "Colum-
b i a " no han podido derrotar al for-
midable "pick-nine" que forman el 
"Oriente ," a pesar de las circunstan 
oias favorables que tuvieron en va-
rios " innn igs" y de los crasísimos 
errores cometidos por sus contrarios. 
Tres lanzadores utilizaron las hues-
tes del oapitán señor Espino, en el 
" b o x ; " dos do ellos son más outfiol-
ders que "ipitchers," Capí es el único 
capacitado j)ara actual en el "aparta-
d o " del " t e a m " militar. Siete hits 
recibieron dichos "pitcheirs," peque-
ña cantidad; pero el paleo oriental 
fué oportuno. 
La lucha resultó monótona durante 
los primeros " i n n i n g s ; " en las últi-
mas entradas revistió caracteres de 
divertido " p l a y . " 
Hubieron algunas buenas jugadas, 
errores y passed-balls. 
Planas no estuvo como en otras oca-
siones; susti tuyó a Sánchez en su po-
sición, por haberse éste lesionado. 
Rojitas anotó dos hits en los tres 
viajes que hizo al " p í a t e . " Soler tam-
bién rió dos hi ts ; en el campo dejó 
mucho que desear. 
Truj i l lo dió tres transferencias en 
el quinto acto, debido a su falta de 
control, por lo que fué sustituido en 
el box por Suárez. 
Machado lanzó la esféride con bas-
tante efectividad. 
En el tercer inning hubo un cambio 
de posiciones entre Payarés , í l i e r re -
zuelo y Planas. 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
Relación de las cantidades donadas 
para su edificación: 
O. M . 
Suma anterior. • 
Viuda de Acosta. , 
B. Manrique. . . . 
Gonzalo Pérez. ; , 
Guadalupe Ramos. 
José Ruiz Godoy. , 
Dr. Joaquín Folchs 
Dr. F. de Quesada. 
Manuel Coello. . . 
Joaquín Coello. . . 
Cecilia Aríst ides. . 














Suma anterior. . . 
Sra. de Gutiérrez Lee. 
Viuda de Canales. . . 
Desiderio Gómez. . . 
Obdulia Mayo 
Amalia Oria. . . . . 
Matilde C. de Campo. 
Rafaela Pérez. . . . . 
Esperanza Nieto. . . 
C. Uriarte. . . . . . . . 












"Su na. $ 4.058.94 
P. E. 
Suma anterior. . 
José M a r c h . . . . 
Adriano Mazóla. . 
Julio Cardóse, . . 
Isabel Uriarte. . . 
Angela Val'era. .. , 
Carmen Peñaranda . 
C. 'Someillán. . . 
h , Chávez. . . . . 
Félix.(González. . . 















MARSANS A SU PUESTO 
Ya es uu hecho que el "p layer" cu-
bano Rafael Almoida que tantas sim-
pat ías goza entre los fanáticos del 
base ball queda como jugador de ba-
seball en el Cincinnatti, oeupando la 
tercera base, 
Este es un triunfo para el jugador 
cubano, que ha demostrado lo mucho 
que vale, y lo que puede esperarse de 
él; 
• Su Ja^of en fcstoí* vUtimotá días 
Santiago de Cubi 
L a parte m á s iuicrcsante del jn 
fué en la qu in ta entrada, en m,?^ 
• •Or ien te - teniendo tres hombres i 
bases, sm n m g n n out, al ocupar * 
re / el box, le d ió mi ^ran skun 
He a q u í el seore del juego: 
COLUMBIA 
v: ^ H- 0. | | 
Guillón, c 
Fundora, Üb 4 0 0 2 ? I 
Tablada, s.s 4 0 1 Q f "I 
Caatañda, 2b 4 0 0 3 1 
Aguila, rf 4 0 o o i ¡| 
Calzado, 11) 4 0 1 7 ! ' 
Trujillo, p. y cf 4 j j 2 1 
Suárz, lf., of. >' P- . . S 0 1 1 2 ! 
Parada, p 1 0 0 3 o ! 
Cabrra, c. y cf 4 1 1 o 1 I 
TOTALES. ^6 3 6 27 14 ~¡ 
ORIENTE 
v- C. H. 0. A, E 
Rojas, cf ^ 0 2 3 o~i 
Sánchez, c 1 0 0 1 o (i 
VHlalón, lf 4 0 0 1 
Planas, RS. y c 3 1 1 4 
Bravo, Ib 2 2 0 11 
Soler, 2b. y 3b 4 0 2 2 
Hierrezuelo, 3b. y ss. . , 4 1 1 1 
Payares, 3b. y 2b. . . . 3 0 0 i 
Rey, rf 3 0 0 1 
Machado, p 3 0 1 0 . 
TOTALES 29 4 7 27 12 | 
Anotación por entradas 
Orltnte 010 002 010-4 
Columbia 002 010 000-1 
SUMARIO 
Two base hits: Rojas. 
Sacrifice hits: Hierrezuelo y Bravo. 
Stolen bases: Machado, Fundara y Tn-
SElo. 
Struck outs: por Machado 5 y 1 pot 
TmiiMo. 
Bases on balls: Trujillo 5, Parada 1, 
Hits dados a cada pitcher: a TrujilloJ 
en 5 inning; a Suárez 2 on 3 innings. 
Paseed ball: Goiillén y Planas. 
Quedados en bases: del "Oriente," 7¡ Al 
"Columbia," 6. 
Umpires: Medrano y Pullés. 
Tiempo; 2 horas 7 minutos. Víj 
Score: Nicodau. 
sido tan superior, que ha, logrado ds-
rrotar a (Iraní, por lo que Tiimerlí 
•lia premiado dejándole en tercera. 
No es sólo éste el triunfo de Al-
meida. pues lo que ha producido rego-
cijo indescriptible ha sido su mane» 
de batear estos días, que ha dado W 
resultado que el "Cincinnat t i" ascei-
diese en el estado de la contienda,, 
dejando el últ imo puesto de donto 
nadie podía sacarlo. 
En el juego de ayer Almeida oiJ 
nueyas pruebas de su pujanza al bat. 
pues de cuatro veces que se paró eD' 
el "home p í a t e , " castigó la lK)la ^ 
veces de hit, una de éstas fué un t11' 
bey, con el cual llevó a Tinner 
"'home" cuando ya tenía el "Ciní1 
dos outs. 
Marsans no jugó ayer, P r o b ^ 
ment hov volverá a ocupar su antl|¡r. 
pos ic ión 'de " r i g h t f i e k l " P™* ^ 
blitzel que ya está bueno volvió a oe 
par la primera base. 1 
He aquí el score de Almeida en 
juego de ayer: V C H> Q. A 
Aimeida. 4 0 2 1 
Record de los cubanos, incluyend0 
juego de ayer: -ve, 
J. V. C. H. B. R. T. B- ^ 
Marsans. . . 41 152 16 44 11 54 
Almeida. 27 85 13 21 
Apesar de la derrota 
34 241 
ti "Harnínii-San," g«a 
En terrenos del Luyanó f } ^ Á 
domingo último los clubs ^ 0 
Son" v " Y a r a " , obteniendo es e ^ 
mo una ruidosa victoria sobre 
trincante. .. , ,in <>it 
. El pitcher de l ' "Yara" fue ^SoíI'| 
ma para los chicos de l ^ o X , \ bol» 
pues sólo lograron castigare ^ 
cuatro veces de hit, mientras 1» ^ 
de Sansirena andaba, por ^ 
durant0 todo el desafío. 
Los del " Y a r a " acabaron coy^ 
sirena: le dieron doce hits y - \ 
ron seis carreras. ' \ 
El director del "HoTUing^J 
que es nn simpático chico ^ f 
Monte, que responde por a" M 
sar dR su derrota con el 1 ^ f 
retado a las novenas de su ^ . to-
ra si quieren atracarse a. P( ̂  ^ ^ 
dos bs domingos y jueves, - | 
Ya lo saben el ' ^ m ^ f ^ o ¿* 
"Mercur io" , -Mosquera ^ 
Mavo", donde los espera i*1 
"•Horning-SonV, 
Con que, guapos, a 
te, • J 
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H A B A N E R A S 
OÍVGCO mañana el 
Lucrecia Bori. 
TTN almuerzo 
i ^ t r o do España en obsequio de :a 
i i ista y para ^ ^ .ha S1<í0 invitado 
" ^ f c c t e b r a r á -en la misma casa de la 
¿nación Española. 
\ o será el úHmío homenaje. 
Altruno más prepárase en honor da 
eáte<n& cantante a quien esperan es-
, ! ¿oche las ovaci#es de un públieo 
^ÍB (nienta las horas que le faltan pa-
a ser testigo de un acontecimiento 
teatral. V 
Que esto sera., a no dudarlo, la tun-
cióu en houor y beneficio de la seño-
rita Bori. + i , 
• Cuánta es la expectación del mayor 
número por verla interpretando de 
evo fe protagonista de Madamc 
Bntterfly! 
Una japónesita ideal. 
Anúnciasc, como bell'o epilogo del 
espectáculo, que la beneficiada canta-
rá canciones españolas, cubanas e ita-
lianas. 
Sé de una que ha aprendido. 
Y^no es n i española, ni canana, ni 
italiana, sino de la tierra azteca, la 
caución -ka Perjura, que lo fué reco-
mendada por un (foitteman que tiene 
en estos momentos muy mareadas sim-
patías por todo lo que es mejicano... 
A propósito de la Bori . . 
Sobre mi mesa de redacción encuen-
¿ro al llegar, un papel que desdoblo, 
Ico y copio. 
Dice así: 
—'' Querido cronista : 
En tus Habaneras de esta mañana 
jiees que en los jardines de la Haba-
na se han agotado las flores, adquiri-
das para obsequiar esta noche a la di-
va valenciana con lo más bello de toda 
la Naturaleza. 
¿En ese obsequio no liabrá la miste-
riosa relación de ser la señorita Bori 
nacida en el ja rd ín de España? 
Quixás si las flores cubanas aprove-
chan el agasajo de esta noche a la gen-
tilísima Lucrecia como mensaje de 
ternura a sus fragantes hermanas del 
Turia. 
E l Rey de Haca." 
Volviendo a la función de esta no-
jhe diré que, en atención a lo extenso 
del programa, la empresa ha dispuesto 
que comience más temprano que de 
costumbre. 




Del Counfry Cluh. 
La tiesta del sábado en la aristocrá-
tica sociedad, si bien es de alta signi-
ficación por tratarse de un homenaje 
en honor del Presidente de la Repú-
blica y su bella esposa, no tiene, en 
realidad, la extensión que ha querido 
suponérsele. 
Consistirá en un té sencillamente. 
A esto se reducen las invitaciones 
que ha hecho el Country Club para 
esa tarde. 
de matrimonios elegantes. 
i N i banquete, ni baile. 
Uno y otro,' después 'del'fívé o'cloch 
titea, quedarán a la iniciativa de loa 
señores socios. 
Pero sin carácter oficial. 
Con rumbo a Oriente. 
Durante la segunda quincena de 
mes quedará la mansión presidencial 
sin sus ilustres moradores. 
E l Presidente marcha a Cuba. 
Y va acompañándole su elegante so-
ñora, Marianita Seva He Menocal, con 
algunas de las amigas de su prediloc-
ción. 
Después de, breve estancia en la ca-
pital de Unonte pasarán en Chaparra 
algunos días para estar de vuelta en 
el Palacio Presidencial antes de que 
finalice Junio. 
Aprovecharé para decir que la seño-
ra del Presidente de la República so-
lo recibirá, en lo que hay de mes, el 
domingo próximo, por la tarde. 
Xo podrá recibir el otro domingo 
por tener que asistir a la fiesta del 
Yacht Cluh. 
También quedarán en suspenso a 
partir del miércoles inmediato, y por 
igual circunstancia, las tardes diplo-
máticas. 
Se reanudarán a su . regreso. 
De amor. 
Una grata nueva. 
Se refiere a la señorita Nana Coscu-
iluela, tan aplaudida en diversas fies-
tas artísticas de la sociedad habanera 
en las que ha hecho gala de su bella, 
fresca y argentina voz. 
La señorita Cosculluela, muy gentil 
y muy graciosa', ha sido pedida en ma-
trimonio por el señor Juan Plasencia, 




E l de la graciosa señorita Carmen 
García Murga.y el joven Edulfo Ruíz 
Medina. 
Hecha está la petición oficial. 
Eloísa Angulo. 
Nos da su adiós la bella señorita. 
Acompauaílaí de .su señora madre 
embarcará el domingo, a bordo del 
Saratoga, para un viaje de recreo. 
¡ Felicidades! 
En el Círculo Católico. 
Se abrirán el domingo aquellos sa-
lones para un gran concierto en cele-
bración de la festividad del patrón, 
el Sagrado Corazón de Jesús, ajustán-
dos^ a un programa tan variado co-
mo selecto. 
Figuran en el mismo, interpretando 
números diversos, las señoritas Con-
cepción y Catalina Porteza, el tenor 
Mel'éndez v el barítono Minuti . 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
T O D A S C L A S E S , S E H A N R E C I B I D O E N L A A B A N I Q ü I C R I A 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
Nueva remesa de abanicos en flores y modernistas, propios para la estación. 
O B I S P O N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
L ó p e z y S á n c h e z . 
C 1796 «•2 
A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente lijeros por su vári l íaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s para S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
I . ^1 A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s para 
escríb¡r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
„ Se h a l l a n a l a v e n t a en todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
" y , e l a R e p ú b l i c a . 
A! por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T ©• L O P E Z 
^ r / c a , CIRRO 476. A lmacén, MURALLA 29. 
En nombre del Círculo Católico ha 
estado a invitarme una comisión. 
Muy agradecido a la cortesía. 
« 
En la Clínica del Vedado. 
Esto es, la de los doctores Xuñcz y 
Bustamantc, tan acreditada por sus 
repetidos éxitos quirúrgicos. 
Allí acaba de sufrir \in;i tlolicadu 
operación la señorita Leonor Malber-
ty, la bella hija del doctor Malberty, 
el reputado alienista, qüé te fué prac-
ticada por los eminetites facultativos 
Enrique Núñez, Secretario de Sani-
dad, y Franciseo Cabrera Saavedra. 
Fueron éstos auxiliados por los doc-
tores Bueno y Clarens. 
Y por la doctora Luisa Pardo. 
El estado de la gentil Leonor, al 
presente, es por extremo satisfacto-
rio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« » 
Souveitir. 
Una linda tarjeta que recibo. 
- Me la envia una encantadora niña, 
Carmen Ayarzá y de la Torre, como 
recuerdo de su primera comunión, 
efectuada en la iglesia de Belén. 
Discípula aventajadísima del Col-e-
gio Padre Várela es Carmen. 
Es tá a la cabeza de todas las alum-
uas del acreditado plantel Dor su 
aplicación, por su inteligencia, por 
sus méritos excepcionales. 
Una bella promesa. 
• # 
Para concluir. 
Mi saludo, en sus días, a las señori-
tas Zenaida Gutiérrez, Zenaida Mora, 
Zenaida del Portillo y Zenaida Suá-
rez Murías. 
Y también las Raquel'. 
Entre éstas, Raquel Ruz, Raquel 
García, Raquel Ovares y Raquel Ro-
jas, aunsente en Cárdenas, esta últi-
ma, con su señora madre, Raquel An-
dux de Rojas, que está de días igual-
mente. 
No olvidaré en sus días a una ami-
guita, a Raxiuel Rencurrell, una bella 
veemita del Mariel. 
Y un saludo por separado, v muy 
afectuoso, para la bella señorita de Cá-
tala, la encantadora Raquel hija del 
muy querido director de E l 'Fígaro. 
A todas, mis felicitaciones. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
L A C A s X Q U I N T A R A 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
^ L o h s e 
l í s p u s a r í i " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas' buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL " M I G U E L M . P I N I L L O S " 
Procedente dv .•-iareelona, Malaga, 
Cádiz, Canarias, Puerto Rico y San-
tiago de Cuba, entró en puerto esta 
mañana el vapor esuañol "M^.gu*1! Í I . 
A n i l l o s " . 
Esie vapor í m o 10(1 pasajerjs y 
"jnco pLl;zones. 
E l pasaje del Pinillos, en su totali-
dad, fué remitido a Triscornia, para 
ser inspeccionados nuevamente den-
tro de veinticuatro horas, y entonces 
dejar en libertad al de cámara, si no 
tiene novedad. 
Esa medida se toma por considerar-
F.e sospeches 'de peste bubónica. 
Entre el pasaje de cámara del Pini-
llos, figuraban los señores José Bal-
mas Bustamante, Miguel Gómez, Ma-
nuel Carrillo, Antonio García, Ricar-
do Palacios y señora y el señor Ma-
nuel Gutiérrez, acompañado de su fa-
milia . 
E l señor Gutiérrez, es tío del ex 
candidato a la Vicepresidencia de Mé-
jico, don Alfredo Bable Domínguez. 
E L " S I G N E " 
E l vapor noruego " S i g n e e n t r ó 
en puerto esta mañana, procedente de 
Puerto Padre. 
Este vapor trajo cargamento de 
azúcar, de t ránsi to para los Estados 
Unidos. 
PARA DESRATIZACIONES 
Los doctores Hugo Roberts y Gui-
teras están gestionando que en los 
próximos presupuestos se incluya el 
erédito necesario para adquirir una 
lancha de fumigaciones, capaz de des-
ratizar un barco, por los procedimien-
tos modernos, sin perjudicar la carga. 
E L " M A R " 
El vapor americano " E l M a r " , en-
tró en puerto hoy, procedente de New 
Orleans, con carga general. 
E L "CORCOVADO" 
Procedente de Veracruz y Puerto 
Méjico, entró en puerto esta mañana 
d vapor alemán "Corcovado", que 
trajo 103 pasajeros para l i Habana y 
177 de t ránsi to para Europa. 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
Compañía de ópera italiana. 
Extraordinaria función en honor y 
beneficio de Lucrecia Bori , con la 
ópera Madama Butterfly. 
ALBISÜ.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Punción por tandas. 
A las 8: San Juan de Luz. 
A las 9: E l Cabo Primero. 
POLITEAMA HABANERO.—Gra/n Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción por tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: Los Picaros Celos. 
A las 9: Los Guapos. 
A las 10: Viento en Popa. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Cinematógrafo Nacional. 
A las 9: E l Viaje de la Vida. 
POLITEAMA.—(Vaudeville).— 
No se ha recibido el programa. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: Pepe el\ Liberal. 
A las 9; E l Puños) de Rosas. . 
CIRCO COLON.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragonee.—Función dia-
ria.—Matinécs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite. Mr. I rving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
Z 172» alu 33 26 M. 
AGUA D E MONDARIZ 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondariz, 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Monda-
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en 
la realidad. Pasma ver c ó m o llegan aquí ios dolientes y c ó m o se van de 
aquí " — E M I H O C A S T E L A R . 
{ E l Liberal , de Madrid, 16 de septiembre de 1898.) 
SE RECIBEN DEL MANANTIAL CADA D I B Z D I A S EN EL DEPOSITO GENERAL 
EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO NUMERO 8 TELEFONO A.3362. 
15-3 Jn. 
T I N T U R A "LA ESPECIAL" 
A N T E S " G O M T I N E N T A L " 
Vegetal 4 Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su br> 
Usutitez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-60 el Eetuc&e. 
U l COMPLACIKNTE." OBISPO 113. T E L E F O N O A-2872. 
*ÍMC0 R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
1572 l - J t 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyeíciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos, los mar-
tes, viernes y domingos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: E l Barón do Pogolotti. 
A las 9: La loma de posesión. 
PLÍ.TA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Puación per tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con r isU 
al Prado y Malecón. 28 clases de h.e« 
lados. Especialidad en Bisenit gtaeé, 
Bohemia. Se «irven a domicilie. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIIVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOí:: 
Palcos con entradas. . . . . ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
. ¡ttm t o » 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Julián Cammo, 5 meses. Zanja 28, Atrep-
sia; Cresoencia Hernández, 46 años, He-
imorragia; Rosa Blanco, 60 años, Bernaza 
48, Nefritis crónica; Antonio Fernández, 
Monte 69, Asistolia; Ramón Corrales, 65 
año^ Luyanó 74, Arterio esclerosis; Mi-
guel Pujol, 48 años, Sitios y Franco; An-
tonio Jule, 30 años. Quinta de Dependien-
tes, Tiuberculosis; Juan Alegret, 37 años, 
Dolores 42, Tuberculosis. 
AntonÁo Gómez, 42 años, Omoa 33; Ma-
ría Nápolés, 69 años. Vives 49, Asfixia; Ju-
lio Cárdenas, 35 años, Trinidad 8, Tuber-
culosis; José Lamoneda, 14 meses, Saram-
pión; Porvenir Suárez, 4 meses, Enteri-
tis; Antonio López, 37 años. Corrales 79, 
Tuberculosis; Hospital Número 1, Geróni-
mo Carros, 50 años. Cáncer de la boca; 
Julio Fuentes, 75 años. Endocarditis. 
LIBROS NUEVOS 
Ultimas producciones de libros en Ma-
drid y París recibidos con esta fecha: 
Trelles: Bibliografía Cubana del siglo 
XIX, $2-00. 
Trelles: Bibliografía Cubana del Siglo 
XIX, tomo tercero y cuarto, a $2-00. 
Franjín: Hipnotismo Práctico, 1 tomo, 
SO centavos. 
Castro E . : Cancionero de Galatea, $1. 
Rambrán: Los Grandes Pintores, 70 ots. 
Nick Cárter: L a Orden de la Serpien-
te, 20 centarvos. 
Nick Cárter: Los Nihilistas Rusos, 20 
centavos. 
Conatán: Pequeñeces de Napoleón, rús-
tica, 40 centavos. 
Constán: Pequeñeces de Napoleón: te-
la, 70 centavos. 
Gómez Carrillo: Florecillas de San Fran-
cisco, $1. 
Bruño: Elementos de Física Elemen-
tal, 60 cts. 
Vargas Vila: En las Zarzas del Oreb, 
$1-00. 
EpLcteto: Pensamientos de Marco-Au-
relio, 60 centavos. 
Poe: Cnentos Fantásticos, 30 cts. 
Miers: E l Automóvil Rojo, 30 cts. 
Meirs: Una Mano en la Sombra, 30 cts. 
Fe val: Los Miñones del Rey: 40 ots. 
LeiBianc: Confidencias de Arsenio Lu-
pín: 40 centavos. 
Cordero: Memorias de un Juez de Paz, 
60 centavos. 
Gide: Las Instituciones de Progreso So-
cial, tela, $1-75. 
Bourget: Cosmópolis, 90 centavos. 
Bourget: L a Tierra Prometida, 70 cts. 
Martínez Sierra: Tu Eres la Paz, 80 cts. 
Azorín: Clásicos y Modernos, 80 cts. 
Azorín: La Voluntad, 30 cts. 
Répide: Noche Perdida, 30 cts. 
Shakespeare: Macbeth, 50 cts. 
Pérez Zúñiga: L a Soledad y el Coco-
drilo, 30 cts. 
Alemán: Guzmán de Alfarache, tela, 60 
centavos. 
Alemán: Guzmán de Alfarache, piel, 70 
centavos. 
Todas estas obras se encuentran de ven-
ta en la popular Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Vedoso, Galiano 62. 
Pidan Catálogos: Se remiten gratis. 
Precios plata en la Habana y moneda 
americana franco de porte en las demás 
poblaciones. 
ANUNCIOS VARIOS 
A G U A P A S T I L L O 
DISOIVENIE DE1 AGIDO URICO 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
= D i g e s t i v a 
1784 30-1 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y la quiero 
cumplir. L e he 
proxofíwido indicar 
a 5,000 personal 
un Temedio Infali-
ble e inofensivo 
para engorda? en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta saiucL 
Envíeme su nom-
bre y d I r o c c i O n 
juntamente con 
un sollo colorado 
r Itt escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado Sol. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
A p a r t a d o 1 B 2 
AGOSTA 35. 
5190 
T e l . A 3 5 5 1 
— C. J. QLYNN 
62-2 M. 
B A H O E R O S 
En la Barbería del Hotel Pasaje se so-
licita un oficial competente. Informa,Ra-
miro. 6428 4-3 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l-Jn. 
Cátedratíco do la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO m DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernea a 
las 7 de la mañana. 
Í821 J - J n . 
DOCTOR 6ALVEZ GDILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.— 
HURKO. — EIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 A & . 
49 HABANA 49. 
Especial para ióz pobres de 5% a 8 
1908 l-Jn. 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"Jama de retorno," portátil, en buen esta^ 
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
PURAMENTE VEGETAIi 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en i& en» 
ración de la gonorroa, blenorragia, flore» 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamenta. 
De venta en todas laa farmacias. 
1866 l - J n . 
SE SOLÍCITA 
Buenos operarios de sastre, en 
Sastrer ía de Luís R, Rodríguez, Mu-
ralla 94. 
Si no traen referencias que no so 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas y 
bastones. 
c. 1800 2-J. 
f X I P A T l i k 
es el método científico moderno para cu* 
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No importa que su enfermedad 
baya resistido a todq otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR. quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
P f l S C I U L AENLLE Y «GUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO » 
Empedrado núm. 30, esquina a Agu/ar, 
HABANA f 
jT TEIiEFOXC A-415a. ^ ^ 
18" ' i-Ja. 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico receptor: AJITOS10 AGÜUO 
SAN IGNACIO 55.—Teléíeno A 5966.—Apartaflo 122» 
Habana 
5927 26-20 My. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d l a u l g é n i t o - u r m a r í a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con lo*' 
uretroscoplos, y clstoscoplos más mo-dernoa 
Conanlta* e% Ncptumo 61, bajos, de 4^ x 5̂ 4. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA 83 
"venden, en Prado 62 esquina a Colón, va-
rios muebles de mimbre, escaparates, pei-
nador con luna biselada, veladores, una va-
JUla d-e porcelana fina y Juego de porce-
lana para te y café y un columpio para 
portal. 6573 3m-5 lt-5 
A LOS COMERCIANTES. S E V E N D E , 
muy barata, una máquina Registradora, di 
las modernas, está en perfecto estado 
Monte 127, "CuchilleTía." 
6617 4-5 
N E C E S I T A M O S 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O 
Competente en cartas comerciales y 
trabajo general de oficina. 
O F I C I O S JSo. 4 0 . 
6626 l.t-5 3d-6 
m m , 
PUNTAS BE SALOK, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FflüTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y WAUZAS 
BOWETS BE m m , 
ROSAS DE TALLO LABOO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pilis tiBestro CaüIagG Mito 8BATIS 
ARMAND Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-Q7 y 7029 
M A R I A N A O 
J 
LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO Y VIRTUDES 
GRAN OPORTUNIDAD en 
muebles de construcción so-
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala, saleta, co-
medor, vitrinas, sillerías 
de caoba, escritorios, mué. 
bies para oficina, etc., etc-
Precios ventajosísimos. 
Ventas al contado. 
C 1756 8-30 
laerr 
E S L E I R 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Londres, 5. 
E l ministro de la Marina, ha decla-
rado en el Parlamento, que carece de 
fundamento la noticia publicada en 
la prensa europea relativa a la cons-
trucción de una gran estación naval, 




Se ha aplazado la apertura de la 
exposición que pro-yectaba el Gobier-
no panameño, para celebrar la apertu-
ra del canal, el año entrante. 
p i o n e s de Italia 
.loma, 5. 
S© propone ©1 Gobierno italiano pe-
dir al Parlamento que vote un cuan-
tioso crédito para la construcción en 
varias capitales de edificios, en los 
cuales se alojarán las legaciones de 





Han acordado declararse en huelga, 
los sesenta mil obreros de los astille-
ros de Escocia, si sus patronos no ac-
ceden a su petición relitiv?. al aumen-
to de jornales. 
lera 
í'arís, 5. 
Se ha inaugurado en el palacio de 
Quai D'Orsay, las sesiones de la im-
portante conferencia que ha convoca-
do el Gobierno francés para solucio-
nar los problemas que han surgido do 
H guerra de los Balkanes. 
L O S T E M P O R A L 
Madrid, 5. 
El gobierno ha ordenado al Gober-
nador civil de Navarra que sean au-
xiliados en cuanto necesiten los dam-
nificados por el horroroso temporal 
que inundó Elizondo y Errazu. 
• f 
o l m o húngaro 
Viena, 5. 
Llegó aquí esta mañana el jefe del 
gabinete húngaro, que presentó al 
emperador Francisco José su dimisión 
con la de todos sus colegas. 
arrumados 
Ciudad de Méjico, 5. 
Unos quince ciudadanos america-
nos que no pueden pagar su pacaje, 
por hallarse totalmente destituidos de 
recursos, serán llevados a Galveston, 
Tejas, a expensas del Tesoro Público. 
El Rey de Italia 
Roma, 5. 
E l Rey de Italia hizo ayer en un di-
rigible militar un vuelo que le causó J 
buena impresión. 
De los navarro* residentes en Méji-
co se ha recibido, cablegráficamente, 
una importante cantidad para soco-
rros. 
E l temporal decrece. 
Bombarileo ríe una 
• • r 
Nogales, Arizona, 6. 
E l general Ojeda, que manda las 
fuerzas federales en esta región de la 
frontera, bombardeó ayer la posición 
de Maytorenas, y obligó a los rebeldes 
que la ocupaban a replegarse sobre 
Ortiz, en donde se halla el grueso de 
las fuerzas rebeldes. 
aer 
E l aviador francés Didier Masson, 
nada ha podido hacer todavía con su 
aeroplano, desde el cual se proponía 
arrojar bombas de dinamita sobre los 
cañoneros que se hallan anclados en 
el puerto de Guyanas. 
ieiito 
dá juego 
[o busca de un tesoro 
San Francisco, California, 5. 
E l capitán T. P. H. Whitelaw ha lo-
grado fijar el lugar donde se encuen-
tra una caja de hierro conteniendo 
65,000 pesos en lingotes de oro y que 
fué arrojada al fondo de la bahía de 
la isla Ang'el, hará unos cuatro meses. 
La caja estaba en la bodega del va-
por "Comxran," que fué echado a pi-
que en un ohoque que tuvo con el va-
por ''Seminsola," motivado por la es-
pesa niebla reinante cuando ocurrió 
el suceso. 
Debdido a la profundidad en que se 
llalla la caja no ha sido posible utili-
zar los servicios de un buzo para 
atarla con un cable, y en vista de es-
te inconveniente , el capitán Whitelaw 
ha decidida emplear un electro-mag-
neto, que sacará el tesoro a la super-
ficie. 
Washington, 5. 
Hoy ha llegado a la oficina del Se-
cretario Bryan una caja con una eti-
queta que decía: "Jugo de uva." y 
durante unos momentos se pensó que 
el Secretario de Estado obsequiaría a 
sus empleados con alguna cepita de 
su licor favorito. Mr. Bryan, sin em-
bargo, dispuso que la caja fuera lle-
vada al sótano sin abrirla. 
Desde el banquete que dió el Secre-
tario Bryan a los Embajadores, y en 
el cual dió a conocer su política sobre 
la bebida, ha recibido una porción de 




Pasajeros llegados a Southampton 
a bordo del "Olympic," de la White 
Star Line. relatan un curioso inciden-
te ocurrido en el salón de fumar del 
citado trasatlántico. 
Un famoso y hábil timador que 
tenía tal parecido con Andrew Car-
negie que varias veces fué confundi-
do con el multimillonario, dió un 
check para entrar en la "pina" que 
es costumbre jugar al número de 
millas de la singladura que hace el 
barco. E l check iba dirigido contra 
un banco que desapareció hace va-
rios Ineses. La "piña" fué ganada por 
otro timador, que, conocedor del ti-
mo, exigió dinero en vez del check. E l 
firmante del documento se negó a 
ello, y acto continuo se entabló una 
riña que durante varios minutos di-
virtió al pasaje. 
en Santa Rosa 
E l Pa^o, Tejas, 5. 
En el combate de Santa Rosa, Esta-
do de Chihuahua, que se libró el do-
mingo pasado entre federales y cons-
titucionalistas, éstos fueron totalmen-
te derrotados, merced al oportuno au-
xilio que prestó el general Rojas al 
coronel Romero que se hallaba ya en / 
una situación bastante comprometida. 
Dícese que hubo de ambas partes 
cuatrocientos muertos .en dicho en-
cuentro, que tuvo por resultado el 
restablecimiento de las comunicacio-
nes por el Ferrocarril Central, 
Méjico protesta 
también 
Ciudad de Méjico, 5. 
E l Ministro de Estado ha enviado a 
Washington una enérgica protesta 
contra la ley anti-extranjera que aca-
ba de aprobar la legisltura del Esta-
do de Arizona. 
Ministros que rtlmlten 
Dase por seguro que a lo menos tres 
de los ministros del gobierno del ge-
neral Huerta, presentarán su dimisión 
antes que termine la actual semana. 
Ciudad de Méjico, 5. 
A consecuencia de la llamada a 
Washington del embajador Wilson, 
la mayoría de los americanos, cuyas 
propiedades han sido invadidas por 
los .sublevados, se han refugiado en 
esta capital, en busca de amparo. 
El cadáver de 
Altred Austln 
Londres, 5. 
E l cadáver del poeta laureado Al-
fred Austin ha sido incinerado, sin ce-
remonia alguna en Galden Green, pe-
ro mediante la autorización especial 
del rey Jorge se ha celebrado un ser-
vicio fúnebre en sufragio del alma del 
ilustre finado en la real capillla del 
palacio de Saint James. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. éV^d. 
AOOÍONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-




Cayo Hueso, 5. 
Las autoridades cuarentenarias es-
tán averiguando la certeza del rumor 
según el cual el ex-presidente de Ve-
nezuela, general Cipriano Castro, 
llegó aquí ayer, procedente de la Ha-
bana y fingiéndose cubano. 
Un comerciante de la colonia latina 
de esta plaza que dice conocer al ge-
neral Castro, asegura positivamente 
que le reconoció. 
E l hombre que se supone sea el ci-
tado general, ha desaparecido. 
• r 
Washington, 5. 
Las carnes y las harinas no figura-
rán en la lista de los artículos libres 
de derechos, si la mayoría del Senado 
tiene en cuenta la recomendación de 
la Subsomisión de Finanzas, que acon-
seja que se impongan a dichos artícu-
los un derecho de 10 por ciento "ad 
valorem" y reduciéndose a 6 centa-
vos por "bushel" el que debe pagar 
la avena. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A£ CASAS DE CAMBIO 
Habana, 5 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% 98% pjO P. 
O r o americauo contri 
oro español 109% 109%plOP. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10% 11 p|0P. 
Centenes a 5-37 en plata. 
Id. en cantidades. . . .• a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata española. . . . 110% a 111 
V a l o r ^ O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . y ? . y y 
Luiaea. . . . . . . .: 
Peso plata española. 
40 centr.Tos plata id. 
20 Idem, Idem. id. . . 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
A B R E 
Billutc del Banco Español de la Isla d« 
de Cuba, de 2 a 4 
Fíala espadóla contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Ventf. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 111 115-
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102% 107% 
ObligacioLet primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115% 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de CienfiMgoB a Vlll-.-
clura N 
lá. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Terri torial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de ia 
110 l l í 
Compañía de Gas )r Flee-
tricldad * 
BOBOS de 1? Harana Elec-
tric R a l l w a y ' a Co. leu 
circulación 
Obligaciones genérale» (per-
petua») consolidadas ae 
los F . C. ü . de la K V 
baña • • • • 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • 
BOBOS segunda hipoteca a« 
The M a t a n z a » Wate» 
Worh» ' V ,* 
« d e m hipotecarlos Centras 
asuoarero "Olimpo". . . 
14. Idom 'Jentrai arncarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
" consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
b a m a . . . • • • • • - • 
Empréfit.lto de la Repflbl'c» 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
ObllgacloBes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación • • 






















Sanco ffepafiol de la Mía 
de Cuba. . 93% 
Bai.ce Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
BÁSICO Cuba i N 
^ompíñía de Ferrocarrílee 
Vnldes de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada '• 93 
Osnpafiía Eléctrica de Man 
tiago de Cuba N . 
Sempeñfa d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Qemeeñía Cubana Central 
KaHway's Limited Prefe-
ridas - N 
Habana (preferidas). . . N 
í i id. (cemuaea). . . . . . N 
rerroearril de G i b a r » a 
HelB«í« N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D<que de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio '.e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Conotrnccio-
nes, BeperacioB»€ y Sa-
Beemiento de Cuba. . . N 
Compañía HaTana Blectrlo 
Rallway's L l g t * . Power 
Preferidas 100 101% 
Id. id. Comunes. 87% 88 
Compañía Anónima de Ma-
tanrae N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritns N 
Cuban Telephone Co. . . . 82% 
Ca. Ale acones y Aíuelle» 
Los Indios N 
Matadero IndustrlaJ. . . . 40 




Banco Territorial de Cuba 
Id .Id. Beneficiadas. . 
Cirdenaa City Water WorlM ^ 
Coonpany 
Ca. Puertos de Cuba. *. ' ,: N 
Ca. Eléctrica de Marlanao!' ^ 
Habana, 5 de Junio de 
E1 Secretaa-io' 
francisco 
P u e r t o d e j a H a b a ^ 
ENTRADAS 
Junio 4 
De Key West vapor americano "n i 
George," con ^rgamento d6 >, PrillC9 
DIA 5 06 huevos 
De Filadelfia vapor inglés "TPr^ í 
con carbón. rojl4)Ool;i 
De Barcelona y escalas vapor esna« , 
guel de Finillo,- con car4 01 
De Puerto Padre vapor norueffo -Q, 
con cargamento de azúcar ¿S116" 
Do 
sato. 
New Orleans vapor americana .. 
. Mar," con carga general. El 
De Veracruz vapor alemán ! ' C ^ « 
con carga. Aovado* 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE U H í B m 
Departamento de idministracifln 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Se hace saber a los <íontribivyenteí 
de este Municipio, que el día 14 1̂ 
presente mes, vencerá el plazo para 
poder celebrar conciertos con ésta Aij. 
ministración, a fin de que puedan sa-
tisfacer sus adeudos sin recaro-og' 
abonando un recibo corriente con! 
juntamente con otro de los atrasa-
dos, en cada trimestre, de conformi. 
•dad con el Acuerdo del Ayuntamiento 
fecha í) de Abril último, sancionado 
ipor este Ejecutivo en 15 del propio 
mes. 
Asimismo se recuerda a aquellos 
contribuyentes que tienen hechas las 
solicitudes de conciertos y aún no han 
efectuado el pago del primer plazo, 
que vencido dicho término sin veri-
ficarlo, quedará sin efecto dicho con-
cierto y se continuará el procedimien-
to de apremio con recargos en todos 
sus trámites. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Junio 4 de 1913. 
(f), Freyde de Andrad*. 
Alcalde Municipal. 
C 1940 lt-5 2U 
—i 
" L A C U B A N A 
FABRICA DE MOSAICOS 
99 
TENEMOS nof/c/as de que varios 
fabricantes de mosaicos, esfán ha-
ciendo uso de la patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. 13.479, es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía, 
LADISLAO DIAZ, PresMenfe. 
C 1928 23-4 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Eetrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesf s María número 33. 
1823 1-Jn. 
Aparatos Sanitarios M o d n 
D E T O D A S C L A S E S 
FUNCIONAMIENTO perfecto con la nucv» 
válvula patente MOFT.—Silencioso, cómo-
do, elegante, no necesita gran presión de 
agua adaptable en cualquiera habitación. 
PONSyCa.,S.enC.—Egido4y6, Habao? 
Apartado 169. Te lé fono A-4296. 
C 1466 alt . 4-5 
Z a p a t o d e M o d a 
S e d a l i n a 
" L A O P E R A " 
Gal iano al lado de la S E D E R I A U E L E N C A N T O " 
C 1766 alt. 
4-31 
YA LIEGO DE MEXICO 10 QUE SE ESPERABA 
Salsa endiablada-Salsa de mole de guajolote (Tlamole) —Chiles serranos 
escabeche—Chiles xalapeños en escabeche—Mole de guajolote—Nixtamal Par 
tortillas—Frijoles bayos—Tequila de Jalisco—Chia para refrescos—Chiles muía10' 
pasilla ancho—Prensas para hacer tortillas. - « 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GALIANA !»• 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a 3 ' 
C 1789- alt. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
H A V A N A 
A 
C I E N F U E G O S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y LLEGA A CIENFUEGOS A LAS 
7-17 A. M. DEL DIA SIGUIENTE. 
La Compañía ruega a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen ocupar localidades 
ta la una de la tarde del 
tan deseados por el público 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos coches 
dormitorios es completamente nuevo, 
construido especialunente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
trén son: 
PASAJES 
l a . Clase $ 8 .69. 
3a. Ciase $ 4 .35. 
Coches Dormitorios 
Litera $ 3 . 0 0 . S a l ó n $ 10.00. 
Este trén lleva pasajeros fambien 
GUIÑES, UNION, NAVAJA5' 
GUAREIRAS, ESLES, RODAS 
Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
les reserva» „ en ios coches dormitorios, hagan el pedido con antic ipación en el Departamento de Pasajes situado en Prado 1 18, Teléfono A . 4 0 3 4 dond< 
una « e la tarde de! d.a de sahda, evitando de esta manera el encontrarse en el tren sin las localidades que se deseen, por haberse agotado é s t a s , especialmente durante la temporada de mlraf luencfa i e pasaje en estes t r e ^ 
C 1917 alt. 
